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XRESUMEN
La Terminación Anticipada es un proceso penal especial y, además, una
forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio de consenso.
Es, además uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su
regulación, en sus aspectos esenciales está suficientemente desarrollada en
el Libro V, Sección V, artículos 468/471, del Nuevo Código Procesal Penal. Su
finalidad; evitar la continuación de investigación judicial y el juzgamiento si por
medio existe un acuerdo entre imputado Fiscal, aceptando los cargos
imputación primero obteniendo ello beneficio reducción pena una sexta parte.
Se trata en esencia transacción penal, para evitar un proceso innecesario.
Además cabe destacar que el Fiscal en el proceso de terminación anticipada
adelanta su decisión acusatoria con la finalidad de llegar a un acuerdo de
pena y reparación civil con el imputado y su defensor. Por otro lado el Juez de
la Investigación Preparatoria, analiza la propuesta que se encuentra en el
acuerdo para examinar su sustento, hacer control de la legalidad y luego
hacer sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la base
de lo actuado y acordado por el fiscal y las partes.
En lo que respecta al proceso inmediato este se erige como una de las
alternativas celeridad procesal propuestas por el Nuevo Código Penal, y es
uno los procesos especiales que, bajo ciertas condiciones específicamente
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Previstas en este numeral, se aparta la amplitud del trámite proceso común
que regla dentro modelo acusatorio, permitiendo que el Fiscal formule
acusación merito iníciales elementos convicción que son considerados
suficientes. También cabe destacar que este procesa se atiende bajo el
criterio de simplificación, siendo su finalidad evitar la etapa de la investigación
preparatoria, dándole al representante del Ministerio Publico la oportunidad de
formular directamente acusación, sin la necesidad de realizar la audiencia
preliminar de la etapa intermedia. Sin embargo se torna necesario que en las
siguientes líneas se deban hacer algunas precisiones en lo referente a la
Terminación Anticipada en el proceso inmediato y en la acusación directa, ello
para mejor estudio del presente artículo.
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ABSTRACT
Early Termination is a special criminal proceeding and also a form of
procedural simplification, which is based on the principle of consensus. It is
also one of the exponents of negotiated criminal justice. Regulation, in its
essential aspects is sufficiently developed in Book V, Section V, and Articles
468/471 of the new Criminal Procedure Code. His purpose; prevent continuing
judicial investigation and prosecution if through an agreement between
prosecutor accused, accepting the complaint charges first obtaining this
benefit reduction worth a sixth. It is essentially criminal transaction, to avoid
unnecessary process. In addition it should be noted that the Prosecutor in the
process of early termination advances his accusatory decision in order to
come to terms with grief and civil damages to the accused and his counsel. On
the other hand the Judge of the Research , analyzes the proposal is in
accordance to examine their livelihood, make of legality and then make
judgment within forty -eight hours on the basis of the proceedings and agreed
by the prosecutor and the parties.
Regarding the immediate process this stands as one of the alternatives
proposed by the procedural celerity New Penal Code , and is one special
processes that under certain conditions specifically provided in this paragraph
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the amplitude of processed common process that departs rule within
adversarial model , allowing the Prosecutor make merit conviction allegation
initial elements that are considered sufficient . Also noteworthy is that this
process is served under the criteria of simplicity, and its aim to avoid the stage
of the preliminary investigation, giving the representative of the Public
Prosecutor the opportunity to bring charges directly , without the need for the
preliminary hearing of the intermediate stage . However it becomes necessary
that the following lines should make some clarifications regarding Early
Termination in the immediate process and direct accusation, this to better
study this article.
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INTRODUCCIÓN
El Código Procesal Penal 2004 introduce como sucede en los procesos
penales modernos, con distintos procedimientos bajo la denominación de
procesos especiales con finalidad contar esquemas alternativos al proceso
ordinario y que además faciliten el procesamiento para determinados casos
de atención a: flagrancia o suficiencia probatoria, mecanismos simplificación,
del derecho premial, las personas investigadas afectadas por delito. Es por
ello que al referirnos a los procesos penales especiales estos siguen dentro
de su finalidad un criterio alterno al proceso ordinario con características
propias que los distinguen de aquel.
En lo referente al desarrollo del presente trabajo  de investigación trataremos
de dos de los llamados procesos especiales, entre los que se encuentran el
proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada, ello a razón de que
el inc. 3 del Art. 448° del Código Procesal Penal señala: "De ser pertinente,
antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede instarse
la iniciación del proceso de terminación anticipada", lo cual da lugar a la
iniciación de la terminación anticipada en el proceso inmediato.
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También se desarrollara lo que algunos operadores jurídicos han llamado
"acusación directa" y por otros "acusación por salto", y que se encuentra
regulada en el inc. 4 del Art. 336° del Código Procesal Penal del 2004 cuya
redacción es la siguiente: "El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas
preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la
intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente
acusación", al respecto se tiene que el tramite regulado en el presente
artículo.
Que da como atribución al Fiscal de formular directamente acusación, no
suprime de modo alguno la etapa intermedia, en lo que refiere al control de
acusación.
En líneas que sigue abordaré esta última cuestión teniendo en cuenta lo
resuelto por el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 "Proceso de Terminación
Anticipada: aspectos esenciales" del trece de noviembre del dos mil nueve,
debido a que desautoriza lo que fue una frecuente práctica judicial que
empezó tempranamente en el Distrito Judicial de Huaura y que fue
haciéndose extensivo en los distritos judiciales donde rige el Nuevo Código
Procesal Penal. Como por ejemplo en el distrito Judicial de Puno en los años
2011 y 2012, no habiendo buenos resultados para la celeridad de los
procesos.
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En el presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos de la
siguiente manera:
CAPITULO I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN,
está conformada por la (exposición del problema materia de investigación,
formulación del problema, justificación y objetivos).
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, está constituida por el (antecedente,
marco teórico inicial, marco conceptual, el desarrollo, hipótesis, variables e
indicadores).
CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN, está
conformada por la población teórica, muestra, técnicas e instrumentos de
investigación, fuentes de investigación, tipología de la investigación,
tratamiento de la investigación).
CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, está conformada
por las tablas estadísticas.
Finalmente concluimos con las conclusiones, sugerencias y la respectiva
bibliografía que se ha llegado a utilizar durante la investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En el Perú la vigencia del procedimiento simplificado de la terminación
anticipada del proceso penal (regulado en los numerales 468° al 471° del
nuevo Código Procesal Penal) fue dispuesta por el artículo 1° de la Ley N°
28671 (31 de enero de 2006). Pero aquella regulación solo era aplicable para
determinados delitos, el acuerdo aprobatorio de la terminación debía elevarse
en consulta y en caso no se llegase a un acuerdo o desaprobarse el mismo, el
Fiscal y el Juez que participaron en la audiencia debían ser remplazados por
otros que tengan la misma competencia. Sin embargo, a partir del primero de
febrero del año dos mil seis, la aplicación del proceso de terminación
anticipada de acuerdo con la normatividad prevista en el nuevo Código
Procesal Penal se hace extensiva a todos los delitos sujetos al ejercicio
público de la acción penal, el acuerdo aprobatorio no es elevado en consulta y
en caso de desaprobarse el acuerdo ni el fiscal ni el juez son excluidos del
conocimiento del proceso, además de tenerse por no dicho, lo manifestado
18
durante la terminación anticipada por el imputado.
La Terminación Anticipada, si bien es cierto es un proceso especial que se
encuentra dentro de los mecanismos de simplificación del proceso que
modernamente se introduce en el Código Procesal Penal del 2004; sin
embargo cabe aclarar que el proceso de terminación anticipada atraviesa
diversas etapas o fases que van desde la calificación solicitud sin para ello la
continuación del referido corresponda realizar diligencia preliminar alguna
tomar una declaración al imputado hasta la realización de la audiencia
respectiva principal y consecuentemente la emisión de una decisión
resolutoria correspondiente que simplifique el proceso en caso de que el
imputado acepte los cargos impuestos, esta problemática es lo que lleva a los
fiscales de la ciudad de Juliaca, no puedan aplicar una acusación directa en
cuanto a los delitos flagrantes, que tienen ya una conducta delictiva que se
dio en el acto y ello ayudaría a dar una solución inmediata al proceso
mediante una acusación directa y a la simplificación del proceso y la finalidad
de este proceso especial, es evitar la continuación de la investigación judicial
y el Juzgamiento, si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el
Fiscal, aceptando los cargos el primero, es decir una declaración de voluntad
unilateral por parte del imputado, de conformidad con la parte acusadora, que
responde a criterios de economía procesal y a la optimización de la justicia
criminal y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de la pena en una
19
sexta parte, es más debe existir una institución o tribunal para el juzgamiento
de delitos flagrantes.
1.1. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. Problema general
¿En qué medida influye la inaplicación de la terminación anticipada en
el proceso inmediato y no aplicación de la acusación directa por las
fiscalías corporativas de Juliaca en el año 2014?
1.1.2. Problema específico
P1: ¿Cómo se aplica el proceso especial de la terminación anticipada
en el proceso inmediato en los delitos flagrantes?
P2: ¿Cuáles son los resultados de la inaplicación de la terminación
anticipada?
P3: ¿Los fiscales realizan una acusación directa que ayude a la
Celeridad del proceso?
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En las fiscalías Corporativas de Juliaca no buscan la celeridad del
proceso porque no se aplica una debida Acusación Directa ante los
delitos flagrantes, para que se establezca un proceso inmediato y ello
permitiría que el imputado acepte los cargos y pueda negociar con el
fiscal la pena y la reparación civil claro está, siempre y cuando acepte los
cargos impuestos a su persona, como podemos alegar también que el
proceso de Terminación Anticipada busca simplificar el proceso, como su
propio nombres es nomen iuris lo propone, la conclusión antelada de la
causa penal; es decir, pretende evitar que el proceso penal común
prosiga su trámite hasta etapas ulteriores. En este sentido, este proceso
especial busca resolver el conflicto generado por la comisión de un delito
de manera célere y consensual. Este último aspecto se encuentra
vinculado a la nueva definición del proceso penal orientado hacia un
carácter redefinidor del conflicto.
Finalmente lo que se busca es que el proceso se concluya y el fiscal
pueda obtener la celeridad de los procesos y ser atendidos otros de
mayor complejidad y proseguir en las etapas del proceso penal.
En este orden de ideas, podemos decir que el proceso especial de
terminación anticipada es una institución consensual que permite la
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solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa y hasta
preferente por su  rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio
público y contradictorio.
Es una suerte de transacción previa a la etapa final de juzgamiento que
evidentemente contiene concesiones reciprocas, el imputado negocia la
admisión de culpabilidad y el Fiscal negocia una reducción de la pena. Y
lo que busco en esta investigación es que se aplique estos beneficios
especiales por parte del Fiscal que no lo hace porque no aplica una
Acusación Directa que le ayude a dar solución a los procesos.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar en qué medida influye la inaplicación de la terminación
anticipada en el proceso inmediato y no aplicación de la acusación directa
por las fiscalías corporativas de Juliaca en el año 2014.
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO:
O1: Describir la aplicación del proceso especial de la terminación
anticipada en el proceso inmediato en los delitos flagrantes.
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O2: Identificar los resultados de la inaplicación de la terminación
anticipada.
O3: Observar si el fiscal realiza una acusación directa en sus casos y
describir el estado de las carpetas fiscales sobre los procesos que
existen en su despacho.
23
CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
1. ANTECEDENTES
1.1. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1. LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN
LA ETAPA INTERMEDIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL
AUTOR: Vanessa Ivonne Moncada Casafranca
INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.
CONCLUSIONES:
La Terminación anticipada, es una forma de simplificación procesal,
que puede ser aplicada en la Etapa Intermedia pues cumple con una
de las funciones primordiales de esta fase, el cual es evitar juicios
innecesarios. Se propone de lege ferenda una modificación del
artículo 468.1 que permita culminar los procesos antes del juicio oral
con la aplicación de la terminación anticipada, que traería beneficios
para ambas partes procesales y una reducción del flujo de casos.
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Se debe establecer la presencia obligatoria del imputado en la
audiencia preliminar no sólo por razón de una economía y celeridad
procesal ante la posible aplicación de la terminación anticipada, sino
para que se  realice un verdadero control de la acusación, con una
efectiva igualdad de armas concretada en un pleno ejercicio del
derecho de defensa.
1.1.2. TITULO: LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PERU
AUTOR: Dr. Pablo Sánchez Velarde
INSTITUCIÓN: Universidad San Martín de Porres-Lima
CONCLUSIONES:
La finalidad del Proceso Especial de Terminación Anticipada es reducir
los tiempos del proceso respecto a lo que ocurre en el procedimiento
ordinario. El criterio de economía procesal que inspira este proceso
especial, tiene como presupuesto el acuerdo entre el imputado y el
Fiscal sobre la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias.
El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el
proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de
iniciación y con una estructura singular, es decir, posee etapas propias
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y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común,
basado en el principio de consenso.
El proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la
Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal y la
audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y
ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de la
acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe
en la terminación anticipada.
Previo al acuerdo en sí y la celebración de la Audiencia de Terminación
Anticipada, las partes (Fiscal, procesado y su abogado defensor) están
facultados para efectuar "reuniones preparatorias informales" que se
cristalicen en un acuerdo provisional sobre las circunstancias del hecho
punible, pena, reparación civil y consecuencias accesorias a imponer,
incluso sobre la no imposición de pena privativa de libertad efectiva a
fin de que se lleve adelante la homologación por parte del órgano
jurisdiccional. Las reuniones se realizaran fuera de la sala de
audiencias, sin la presencia de funcionarios judiciales y sin someterse a
la rigidez de un procedimiento pre-establecido.
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1.2. MARCO TEÓRICO INICIAL
En la investigación desarrollada sobre este ítem del marco general teórico
respecto a la Terminación Anticipada y el proceso inmediato, de otro lado
referiremos los diferentes argumentos de los grandes juristas que nos
ayudara y nos permitirá describir el problema planteado en la presente
disertación del trabajo de investigación.
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1. Terminación anticipada
La terminación anticipada es una institución procesal que tiene un valor
bastante considerable, por cuanto permite culminar y resolver los
conflictos, incluso antes de concluir con la etapa de investigación
preparatoria, eximiéndose de llevar a cabo las etapas posteriores que
incluyen el juzgamiento.
2.2. Proceso Ordinario
Es el que se tramita de acuerdo a lo que dispone el código de
procedimiento penal, promulgada mediante Ley N 9024 el 23 de
noviembre 1939 consta de dos etapas: la de instrucción o periodo de
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investigación el juicio.
2.3. Proceso Inmediato
El proceso inmediato (arts. 446 al 448 del CPP2004) puede ser definido
como aquel proceso especial en el que en aras de culminar con celeridad
un proceso penal, se los simplifica, pasándose de la realización de las
diligencias preliminares al juicio oral, obviándose llevar a cabo las etapas
de investigación preparatoria e intermedia de un proceso común.
2.4. Requerimiento
El Requerimiento fiscal es un acto procesal por medio del cual, concluidas
las diligencias iniciales de la investigación, el fiscal requiere al juez para
que inicie un proceso penal.
3. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ
3.1. La terminación anticipada en la legislación Nacional;
antecedentes legislativos.
Tiene su origen en el pleabargaining o acuerdo negociado
norteamericano, la adopción de dicha figura en nuestro Código procesal
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penal evidencia el procedimiento penal norteamericano. Es cierta la
afirmación hecha por reconocidos procesalistas peruanos que el Código
Procesal Penal deriva de los textos procesales colombianos e italianos o
también se sostenga que deriva de la conformidad española o la
mediación Alemana. Es inobjetable que la institución de la terminación
anticipada, más allá de sus concretos antecedentes legislativos y las
diferencias existentes, tiene su origen en el derecho norteamericano,
autentico exportador de la justicia negociada, que provoca  incluso que
dicha figura se en algunos países como Alemania aplicada, a pesar de no
tener sustento legal. 1
En este contexto cabe recordar como FAREN GUILLEN a pesar de
reconocer que las formulas negóciales existentes en el proyecto del
Código procesal penal modelo Iberoamérica se asemejan al
pattegiamento del Código de procedimiento penal italiano, reconoce,
citando abundante doctrina italiana, que aquella formula procesal italiana
deriva del pleabargaining norteamericano.2
Es que la doctrina procesal italiana reconoce que el modelo acusatorio
introducido mediante su reforma legislativa tiene su base en el modelo
1 SCHUNEMANN, Bernd. “¿Crisis del procedimiento penal? ¿Marcha triunfal el procedimiento penal
norteamericano en el mundo?”
2 FAIRÉN GUILLEN, Víctor. “Notas el proyectado Código de proceso penal para Iberoamérica”
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angloamericano3. Debido a dicha relación la figura italiana de la
applicazione della pena su richiesta delle parti" ("aplicación de la pena a
pedido de las partes") es conocida- recurriendo a un término italiano
equivalente a la expresión bargain (negociación)4, es decir el aludido
pattegiamento.
La misma relación antecedente es formulada por la doctrina y la
jurisprudencia en relación a la regulación colombiana de la terminación
anticipada que, como hemos indicado anteriormente, es señalada por un
sector de la doctrina nacional como uno de los antecedentes
fundamentales de la figura peruana dado que fue el primer país
latinoamericano que incorporo la terminación anticipada en su legislación
procesal penal.5
Esta preponderancia de fórmulas de abreviación del proceso mediante la
negociación de la responsabilidad penal responde a lo que se denomina
boom de la justicia criminal negociada, cuya carta se encuentra en los
Estados Unidos, siendo así irrelevante la concreta formula legislativa
utilizada pues todas ellas provienen de un tronco común.
3 ARRU, Antonio Angelo. “La applicazione della pena su richiesta delle parti”
4 PIZZI, William & MONTAGNA, Mariangela. Op. Cit., p. 08.
5 SANCHEZSANCHEZ, Raúl. “Negociación y preacuerdos” en: A.A.V.V. Sistema penal acusatorio. Universidad del
Rosario, Bogotá 2005, p. 216
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El proceso especial de terminación anticipada tiene como antecedente
normativo nacional inmediato el artículo 2° de la ley N° 26320 para
determinados delitos de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos
296°, 298°,300° y 302° del Código penal y para la totalidad de delitos
aduaneros previstos en la ley N° 26461.
En caso de no llegarse a un acuerdo o desaprobarse, el Fiscal y el Juez
que participaron en la audiencia debían ser remplazados por otros que
tengan la misma competencia.
El numeral 4° de la primera disposición final del CPP, estableció que a
partir del 01 de febrero del 2006, entraría en vigencia en todo el territorio
nacional los artículos 468° a 471° que regulan el proceso especial de
terminación anticipada para toda clase de delitos. Luego el numeral 3° de
la tercera disposición derogatoria estableció la derogación de todas las
leyes y disposiciones que se oponga a la presente ley por lo tanto quedo
tácitamente derogada el proceso de Terminación anticipada regulado en
el art. 2° de la ley 26320 y el art. 20° de la ley 28008 que modifica la ley
264616, debiendo en adelante concebirse exclusivamente al trámite
previsto en el CPP para todos los delitos, de la que es innegable que el
proceso especial de terminación anticipada es una institución que carece
6 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de derecho procesal penal, p. 922. ÍDEM. Introducción al nuevo proceso
penal.
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de desarrollo jurisprudencial en nuestro país.
3.2. Características particulares
Este proceso especial tiene su origen en el instituto del "patteggiamento"
italiano, introducido por la Ley N° 689 del 24 de Noviembre de 1981. En el
Perú su incorporación ha tomado como fuente los artículos 444° al 448°
del Código de Procedimiento-Penal-Italiano-de 1988 "Applicazione Della
pena su richiesta delle partí" y, en segundo orden, el artículo 37° del
Código de Procedimiento Penal Colombiano, respetándose su redacción
original, que luego fue modificada por la Ley N° 81 del 2 de Noviembre de
1993. Se trata de una ley importada.
A través del proceso de terminación anticipada se busca conseguir una
justicia más rápida y eficaz, aunque respetando el principio de legalidad
procesal. La idea de simplificación del procedimiento parte en este modelo
del principio del consenso. El citado procedimiento simplificado opera,
como un "filtro selectivo consensualmente aceptado", en donde la
premialidad correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales filtros
incentiva su funcionamiento; deja a las partes, desde una lógica propia del
procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan
configurar el objetivo del proceso. El consenso, según BARONA VILAR,
opera, de modo básico, sobre el tipo de pena y sobre la calificación
jurídica y, como efecto reflejo, sobre el procedimiento al determinar una
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particular clausura del mismo.7
El centro de negociación es la pena, su naturaleza, la reparación civil y las
consecuencias jurídicas que trae consigo el delito.
Es de tener presente, según GIOVANNA MARIA ANCA, que este
procedimiento, auténtico "negozio transattivo" basado en las recíprocas
concesiones que tiene lugar entre acusación y defensa, permite al
acusado evitar la publicidad negativa de los debates, el pronunciamiento
de una sentencia de condena bajo la óptica contradictoria, así como la
eventual experiencia carcelaria; mientras que el sistema de justicia
obtiene una disminución de número de procesos penales pendientes.8
La Ley N° 26320 (referida a los Procesos por Delito de Tráfico Ilícito de
Drogas) promulgada por el Congreso el 19 de mayo de 1994 trajo consigo
cambios sustanciales en la represión, investigación y juzgamiento de los
delitos de tráfico ilícito de drogas, además de las consideraciones sobre
concesión de beneficios penitenciarios, también a favor de los
condenados por dicho delito.
La citada ley establece un  procedimiento especial de Terminación
7 BARONA VILAR, La Conformidad en el Proceso Penal, Tirant lo Blanch, valencia, 1994, p.113.
8 Citado por Rodríguez García, Nicolás, La Justicia Penal Negociada, Ediciones Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1997, p.137.
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Anticipada del Proceso a efecto de evitar la continuación de la
investigación judicial y el debate contradictorio del juzgamiento y el juicio
oral propiamente dicho si se pone de manifiesto una fórmula de acuerdo
entre el imputado y el Ministerio Público, sea sobre las circunstancias del
delito o sobre la pena, o sobre ambos, correspondiendo al Juez penal la
decisión final respecto del citado acuerdo que, en el caso de ser
aprobatorio, deberá ser consultado a la instancia jurisdiccional superior.
Lo atractivo de las normas que regulan este procedimiento no sólo es la
culminación rápida del proceso, sino también la posibilidad de reducción
de la pena que le correspondería al imputado, pues conforme a la citada
ley, sobre el acuerdo a que se llegue, aquel recibirá como beneficio la
rebaja de la pena a imponer por el Juez Penal, en una sexta parte, rebaja
que sería adicional a la que pudiera corresponder en los casos de
confesión.9
3.3.Finalidad
La finalidad del Proceso Especial de Terminación Anticipada es reducir
los tiempos del proceso respecto a lo que ocurre en el procedimiento
ordinario El criterio de economía procesal que inspira este proceso, tiene
como presupuesto el acuerdo entre el imputado y el Fiscal sobre el
9 SANCHEZ VELARDE, Pablo, Manual de Derecho Procesal Penal, Idemsa, 2004, p. 922.
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proceso y la pena, obligando al Juez a fundar su convencimiento sobre
la verdad de los hechos, acota ANIELLO NAPPI, en base a las
investigaciones pre-jurisdiccionales o actos sumariales, sin dejar de
formar las pruebas en el contradictorio de las partes propias del juicio
oral; y, como efecto evitar la celebración del juicio oral y una exclusiva
función premial al conceder una rebaja de pena si la causa culmina por
esta vía.10
4. AMBITO DE SU APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
4.1. Competencia
Como se ha dicho, el Proceso de Terminación Anticipada inicialmente
estuvo circunscrito, en cuanto a su delimitación objetiva, a dos rubros
delictivos:  a) los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, previstos en los
artículos 296°, 298°, 300°, 301° y 302° del Código Penal por imperio de la
Ley 26320 del-02-de Junio de 1994; y, b) La totalidad de los Delitos
Aduaneros, regulados en la ley N° 28008 "Ley de Delitos Aduaneros". Esta
ley recogió en su artículo 20 el procedimiento denominado "Conclusión
Anticipada del Proceso por Delitos Aduaneros" destinado a facilitar la
resolución de los procesos para estos delitos.
10 Citado por Rodríguez García, Nicolás: La Justicia Penal Negociada, cit., p.138.
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La Fiscalía de la Nación reguló el comportamiento procesal de los fiscales
en dicho procedimiento a través de la Circular N° 005-95-MP-FN publicada
el 16 de Noviembre de 1995.
Ambas leyes tienen las siguientes características comunes, que permiten
caracterizar este primer momento:11
4.1.1. Regulación fragmentaria
Inicialmente, el procedimiento sólo era posible a específicos supuestos
de Tráfico Ilícito de Drogas y después a los Delitos Aduaneros.
4.1.2. Unidad de procedimiento: La Ley de Contrabando recogió en gran
medida las líneas directrices y fisonomía del Procedimiento de
Terminación Anticipada de Drogas, realizando algunas adaptaciones
secundarias.
Como se trataba de un proceso limitado a determinados delitos, se debía
estar expresamente a lo consignado en el auto de apertura de instrucción.
El cuestionamiento sobre la tipificación del delito no podía hacerse a
través de la solicitud de terminación anticipada, por lo que, sólo era
procedente dar curso a la solicitud respectiva una vez que se haya
11 SALINAS MENDOZA, Diego. Terminación Anticipada del Nuevo Proceso Penal Peruano. Palestra, Lima 2011, p. 153.
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dilucidado, en incidente aparte, cuál era el tipo penal que se amoldaba a
los hechos objeto del proceso penal.
Si la causa también se seguía por otros delitos (acumulación), el proceso
de terminación anticipada podía instaurarse, en la medida que dichos
ilícitos no eran de mayor gravedad que el de tráfico ilícito de drogas o
aduanero, regía el principio de mayor gravedad de la infracción, es decir,
el delito más grave, cuando existía concurso procesal de delitos sujetos a
trámites distintos, determinaba el procedimiento a seguir.
5. PROCESO ORDINARIO
Los Principios que inspiran el nuevo modelo procesal, se encuentran
contemplados en el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. A
saber estos representan las características esenciales de un proceso.
Como todo principio su existencia da sentido e inspiran a las normas
concretas, siendo que en caso de deficiencia o vacío de normas se ha de
recurrir a ellos a fin de resolver la controversia que se pueda generar.
Estos tienen un carácter general y abstracto, asimismo son considerados
como garantías del proceso penal y su origen además de Constitucional
está en el ordenamiento supranacional como son las diversas
Convenciones y Tratados de Derechos Humanos que amparan los
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derechos fundamentales de las personas.
Su objeto consiste en inspirar el proceso penal y darle un marco de
seguridad jurídica, constituyendo una serie de garantías que se han de
respetar en pro de un proceso, valga la redundancia, garantista y
respetuoso de los derechos de todo justiciable, dotando de trasparencia el
proceso penal y el resultado a que su desarrollo arribe.
5.1.Características principales del proceso Ordinario
La terminación anticipada es una institución procesal que tiene un valor
bastante considerable, por cuanto permite culminar y resolver los conflictos,
incluso antes de concluir con la etapa de investigación preparatoria,
eximiéndose de llevar a cabo las etapas posteriores que incluyen el
juzgamiento. En este sentido su valor especial descansa en el hecho de
que el fiscal puede concluir con el procedimiento de un delito, para dar
especial atención a aquellos que por ser mucho más gravosos, requieren
mayor observancia y acuciosidad a fin de reunir los elementos de
convicción suficiente para formular la teoría correspondiente.
Esta alternativa brindada por el sistema procesal, también resulta una
opción muy interesante para el imputado y su abogado, ya que al acogerse
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a ella, podrán obtener la reducción de la posible pena hasta  un
aproximado de la sexta parte, lo que en doctrina se denomina aplicación
del "derecho premiar; dicha reducción puede ser incluso mayor, es decir
hasta la tercera parte, si el imputado se acoge también a la confesión
sincera.
Por último, esta opción también resulta provechosa para la victima quien
obtiene de forma rápida el resarcido del daño sufrido, ya que determinar el
pago de la reparación civil es uno de los presupuestos que debe cumplir el
imputado para pueda acogerse a este beneficio. De este modo la víctima
no se verá obligada a esperar la culminación del proceso, circunstancia en
el cual podría recibir una insignificante reparación.
6. NATURALEZA JURIDICA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
La terminación anticipada es un proceso penal especial que constituye una
forma de simplificación procesal como lo establece José Neyra; esta
institución tiene como característica el consenso y por tano es uno de los
exponentes de la justicia penal negocia', que en este caso tiene por
finalidad concluir la causa durante la etapa de investigación preparatoria.
El objeto de la negociación es sin duda, la pena; pero "ello no implica
negociar el cargo que se imputa o una pena distinta a la prevista
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legalmente (...), por cuanto este instituto debe respetar las fuentes mismas
del principio de legalidad, en todas sus dimensiones".12
Dentro de la naturaleza de este procedimiento, también encontramos
sustratos de política criminal, ya que el principal objetivo es la consecución
de una rápida y eficaz justicia, con la debida observancia del principio de
legalidad.
En este sentido la terminación anticipada deberá entenderse como un
consenso entre fiscal y el imputado que supone la aceptación de los
cargos, y su finalidad es concluir el proceso de forma rápida, impidiendo
así su prolongación; es decir, seguir con la etapa intermedia y la de
juzgamiento que incluye el juicio oral. Como presupuestos para su
configuración, debe comprobarse en primer lugar la responsabilidad del
agente, la pena y la reparación civil. Comprender la importancia de éste
proceso especial, así como su finalidad y beneficio para los sujetos
procesales, permitirá identificar la naturaleza del mismo.
6.1.Concepto de la Terminación Anticipada
El proceso de terminación anticipada es un proceso especial y una forma
de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso, es
12 BUTRON VILAR, Pedro. La conformidad del acusado en el proceso penal. Madrid: MC GRAW HILL, 1998. pág. 135.
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además uno de los principales exponentes de la justicia penal negociada.
Consiste en el acuerdo entre el procesado y la fiscalía respecto de los
cargos, la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias de
ser el caso, conforme al art. 468° 13 del CPP, con admisión de culpabilidad
de algún o algunos cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la
disminución punitiva, de esta manera se pone fin al proceso.
Para Raúl Peña Cabrera el proceso de terminación anticipada toma lugar
cuando el imputado y el persecutor público convienen concluir por
anticipado el conflicto, a partir de un acuerdo consensuado sobre los
cargos, la sanción y el monto pecuniario14. El proceso de terminación
anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del
imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la
posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho
punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias.
De este modo se tiene que:
 Este es un procedimiento especial que se rige por sus propias
disposiciones.
 Aparece como un mecanismo de simplificación de procedimiento,
13 Artículo 468 Normas de aplicación.-Los procesos podrán terminar anticipadamente
14 PEÑA CABRERA, Raúl; Terminación anticipada del proceso. Segunda Edición. Lima: GRIJLEY, 1998. 54 p.
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acorde con las nuevas y contemporáneas corrientes doctrinales y
legislativas.
 Se sustenta en el llamado Derecho Procesal Penal transaccional,
que busca evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el
procesado un beneficio de reducción de la pena mediante una
fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el
fiscal, con la aprobación necesaria del juez.
 Se trata de un típico procedimiento especial que propone una
formula simplificada que permite la conclusión consensuada del
proceso penal obviándose las restantes tapas procesales, ara su
restauración se requiere de la previa formalización de proceso
común constituyendo una variación ex post del tramite
procedimental que cobra autonomía.
 Esta fórmula procesal simplificada, se sustenta en el principio de
consenso y  la necesidad político criminal de eficacia atreves de
una resolución judicial rápida de conflicto penal, que presentado el
principio de legalidad se va a dar como consecuencia de una
negociación entre el fiscal y la defensa, basada en recíprocas
concesiones, formula consensuada que se ve auspiciada por sus
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consecuencias prémiales.
 El proceso de terminación anticipada produce efectos tanto a favor
del sistema de justicia como del imputado.
Tenemos como efectos a favor del sistema de justicia:
a) La economía procesal en términos de ahorro en las etas intermedia
y de juzgamiento, así como las actuaciones impugnatorias.
b) Que evita los ejercicios negativos (estigmatización) de la
publicidad del juzgamientos, y
c) Que eventualmente evita los efectos negativos de la prisión al
posibilitar (en los casos que la ley lo permite) acuerdos
respecto a la suspensión de la ejecución de la pena.
d)
7. PRINCIPIOS PERTINENTES AL OBJETO DEL PROCESO
7.1. Principio de Oportunidad:
El Principio de Oportunidad se instituye como un requerimiento de
carácter político-criminal con la finalidad de evitar incidencias en cuanto
a la sobrecarga procesal, así como al hacinamiento carcelario; del
mismo modo su aplicación también permite evitar procedimientos y
sanciones, muchas veces tardías e innecesarias. Esta misma mecánica
también opera con la Terminación Anticipada.
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7.2. Principio de Legalidad:
Oficializado el seguimiento penal, es decir al Ministerio Público y a los
efectivos de la policía, la noticia "criminis" indefectiblemente convoca la
presencia del aparato jurisdiccional que tiene por finalidad la obtención de
una decisión judicial. Lo honroso en este sentido es que una vez iniciada
la persecución penal, no es factible cortarla, interrumpida o hacerla cesar
salvo por aquellas formas contempladas por ley, siendo una de ellas la
Terminación Anticipada.
7.3. Presunción de Inocencia:
La presunción de inocencia no solo es un principio procesal sino que
además es un derecho fundamental, el cual garantiza que cualquier
ciudadano no sea condenado sin el previo movimiento mínimo de las
diligencias probatorias, mediante adecuados medios de prueba, con
excepciones claro está de la "prueba prohibida" que la ley declara
"expressisverbis".
7.4. Principio de Defensa:
Los procesos panales abreviados al igual que los regulares se posan
sobre el principio de la incuestionable indisponibilidad de derecho de
defensa, o por el contrario, en la facultad de renunciar a éste. El imputado
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es asistido con toda solemnidad en la celebración juicio oral.
Compruébese que el ejercicio de ese derecho tiene las garantías que la
Constitución que las leyes sustantivas y procesales le acuerdan al
sindicado.
7.5.Regulación del Proceso Especial de la Terminación Anticipada:
Mediante la ley 28671 del 31.01.06 se estableció la entrada en vigencia a
nivel nacional de la sección V del Código Procesal Penal desde el
01.02.06, pues bien a partir de dicha fecha se viene aplicando en todo el
territorio nacional el proceso de terminación anticipada. De este modo la
regulación, en sus aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada
en el Libro V, Sección V, artículos 468°1471°, del Nuevo Código Procesal
Penal. Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el
sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las pautas del
antiguo Código de Procedimientos Penales de 1994, el proceso de
terminación anticipada se erige en un proceso penal autónomo, no es una
mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente de aquél.
El criterio para interpretar en este caso es establecer de forma supletoria
las reglas del proceso común u ordinario siempre y cuando evidenciemos
la existencia de un defecto o vacío, por supuesto en tanto la norma objeto
de interpretación no vulnere los principios que son base del procedimiento
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de terminación anticipada o las decisiones procesales que la rigen.15
Es evidente por tanto que la interpretación y aplicación de dichas normas
debe procederse dentro del contexto del código procesal penal del 2004, y
lógico está, dentro del sistema acusatorio, dejando así viejas interrogantes
y dudas que se presentaban como por ejemplo si se podía aplicar a los
procesos ordinarios, división que se hace a los delitos sumarios y
ordinarios del Código de procedimientos penales y el Decreto Legislativo
124, y otras tantas interrogantes que surgen cuando aun aplicando el
código de procedimientos penales (inquisitivo o mixto) se trata de aplicar
normas propias de otro contexto como lo es del código procesal penal,
siendo así; cualquier interrogante en la aplicación de la terminación
anticipada deberá de examinarse conforme al sistema que se indica.
7.6.Supuestos en los cuales puede ejercitarse este proceso:
El nuevo Código Procesal Penal en el Libro V, Sección V, artículos 468° al
471° se regula el procedimiento especial de terminación anticipada, este
instituido esta instaurado para todo tipo de delitos ya que el código no
contempla supuestos expresos para su aplicación; permitiendo de este
modo, que los fiscales la apliquen en cualquier caso, es evidente por tanto
que su ámbito de aplicación es general sometiendo sus reglas a una pauta
unitaria, como lo establece el V acuerdo plenario, por razones de
15 Fundamento 6 del ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116
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coherencia normativa y de primacía de  la  ley posterior que  reemplaza un
instituto legal determinado, las disposiciones del NCPP han venido a
reemplazar a las disposiciones procesales penales especiales, tales como
las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los delitos
aduaneros según la Ley número 28008, las normas de contenido
relevantemente penal material y las reglas procesales específicas
vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos
siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco
párrafos finales del artículo 20°.
La regulación de esta institución en el Nuevo Código Procesal Penal del
2004 a es distinta a la del antiguo Código, ya que en este último si se
contemplaban aquellos delitos que podían ser beneficiados con la
terminación anticipada como lo establecía Jorge Rosas16, al respecto
antes podía darse la Terminación anticipadamente la instrucción judicial,
en los presupuestos siguientes:
 Delito de lesiones graves, que se encuentra prescrito en el
artículo 121° de nuestro Código penal.
 Delito de lesiones leves, que está regulado en el artículo 122°
del Código penal.
16 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal Penal. Lima: IDEMSA, 2004. 251 p.
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 Delito de Hurto simple, en el artículo 185° del Código Penal.
 Delito de hurto Agravado, en el artículo 186° del Código Penal.
 Delito de Robo Simple, en el artículo 188° del Código Penal.
 Delito de robo Agravado, en el artículo 189 del Código Penal.
 Delito de comercialización y Micro producción de drogas, en el
artículo 298° del Código Penal.
7.7.Beneficios en el Proceso Especial de Terminación Anticipada y su
relación con la Confesión.
Si bien el imputado tendrá que sufrir una pena en alguna sede
penitenciaria nacional, el beneficio recibido por haber aceptado su
culpabilidad y por haber alcanzado un acuerdo con el fiscal consiste en
que la pena que se le imponga puede- ser considerablemente menor que
la que recibiría en caso de haber obtenido una sentencia condenatoria en
la vía regular del proceso penal. La determinación de la pena debe
respetar los ámbitos legales referidos a Configuración establecido en el
tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias
modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o
atenuantes, es decir los factores de individualización estipulados en los
artículos 45° y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal
fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos al grado de
injusto y el grado de culpabilidad.
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El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada que
se funda en un juicio de legalidad y razonabilidad de la pena por parte del
Juez. EI artículo 471° NCPP estipula que el beneficio que se adquiere por
Terminación Anticipada, es decir la reducción de una sexta parte de la
pena, es adicional y se acumulará al beneficio que se recibe por confesión
(artículo 161° NCPP). Como establece el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-
116, este beneficio por confesión modifica la responsabilidad de carácter
genérico y excepcional, además redefine el marco penal.
Correspondiente, por lo tanto su acumulación con el beneficio de la
terminación no encuentra ningún obstáculo.
Ahora bien, la aplicación del beneficio de reducción de una sexta parte
tiene un carácter fijo y automático por lo tanto debe aplicarse únicamente
cuando ya se ha definido la pena concreta o final. El acuerdo podrá
consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena
concreta y final, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y
acierto su exacta dimensión.
7.8. Procedimiento de  Terminación Anticipada:
El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases,
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así se establece en el V Acuerdo Plenario, que va desde la calificación
de la solicitud de terminación anticipada, sin que para ello o para la
continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar
alguna o tomar una declaración al imputado; esta es la denominada "fase
inicial", hasta la realización de la audiencia respectiva que es la "fase
principal" y por último la consecuente emisión de la decisión resolutoria
correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipada
"fase decisoria". Es claro, por lo demás, que la audiencia preparatoria es
privada, cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de
publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye, desde la
perspectiva del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso
especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente.
 Este principio se aplica en la etapa de la investigación
preparatoria.
 La solicitud de terminación anticipada puede ser presentada por
el fiscal, el imputado o ambos de modo conjunto, con un
acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil.
 Esta solicitud debe ser presentada antes de que el fiscal
presente el requerimiento de acusación.
 Una vez presentada la solicitud, deberá ser puesta en
conocimiento de las partes en un lapso de cinco días.
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 Luego de transcurrido ese plazo, se llevará a cabo la audiencia
de terminación anticipada, a la que obligatoriamente tienen que
asistir el fiscal y el imputado, acompañado por su abogado
defensor. En la audiencia, las partes expondrán sus
argumentos y se llegará a un acuerdo.
 El acuerdo será revisado por el juez de la investigación
preparatoria, quien deberá emitir sentencia en un plazo
máximo de 48 horas.
8. LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL DENTRO DEL
PROCESO ORDINARIO.
A partir de la década de los años 80 se ha venido impulsando una serie de
reformas en los sistemas procesales latinoamericanos. En la mayoría de
casos se pretendía dejar atrás el sistema mixto o inquisitivo reformado, y
como elemento esencial de aquellas se plantea la necesidad de simplificar
el proceso penal, para este fin se incluyen diversas instituciones
procesales que tiene su origen en el sistema anglosajón.17
Es por ello que a partir del año 2006, fecha en la que entró en vigencia
paulatinamente el Código Procesal Penal de 2004, en los distintos
17 Herrera Guerrero, Mercedes. Una aproximación crítica a los mecanismos de simplificación procesal y a las salidas alternativas al
proceso penal tradicional. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 22 Abril 2011. Pg 349.
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departamentos en los que rige, la carga procesal ha disminuido
considerablemente, culminando algunos procesos en tiempo récord,
cumpliendo con ello, algunas retos de la reforma como la celeridad y
eficiencia. El nuevo modelo procesal penal apunta hacia un Derecho Penal
reparador en contraposición a un Derecho Penal sancionador, y a una
justicia restaurativa frente a una justicia retributiva. Pues hoy en día lo que
se requiere es un Derecho Penal que resuelva conflictos mediante
alternativas de solución inter partes con la propuesta de soluciones
inmediatas y dentro del marco legal, respetando los derechos y garantías
inherentes a las partes involucradas.18
Las disposiciones en materia procesal penal nos demuestran que
existen diversas formas procedimentales para luchar contra la
delincuencia, que son respuestas de nuestra política criminal ante
determinadas circunstancias. La doctrina distingue entre procesos
ordinarios y procesos especiales. Los primeros se establecen para todo
tipo de delitos y configuran la normativa común para los procesos;
mientras que los segundos establecen particularidades de los
procedimientos ordinarios, pero siguiendo la estructura básica de
estos.
18 Rosas Yataco, Jorge. Retos del Ministerio Público en el Nuevo Código Procesal Penal con especial referencia al uso de salidas
tempranas y mecanismos de simplificación procesal. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 21 Marzo 2011. Pg 217
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El Código Procesal Penal, publicado el 29 de Julio de 2004, mediante
Decreto Legislativo N° 957, ha incorporado un conjunto de salidas
tempranas y mecanismos de simplificación procesal, con el fin de arribar a
la solución más rápida del conflicto, cuya finalidad material es la
abreviación de los tiempos del proceso, mediante formas de definición
anticipada en base al consenso, a las que se llega a través de la
aplicación de mecanismos procesales predeterminados.
La meta del nuevo modelo procesal penal en nuestro país  es que sólo
lleguen a juicio oral o al final de éste, aquellos procesos en los que
persista una discordancia total o parcial en la teoría del caso de las partes
(imputado y fiscal) y por ende deban ser sometidos a una contradicción
para determinar la veracidad de las posturas enfrentadas y llegar a una
solución conforme a las pruebas, producidas en el debate.
Las fórmulas de simplificación procesal, concebidas modernamente, no
son otra cosa que mecanismos basados en criterios de especialidad,
necesidad y razonabilidad, que propenden a la eficacia y celeridad del
procesamiento penal, dentro del marco de un debido proceso que
respetando los derechos procesales del imputado, se orienta a la
búsqueda de una solución consensuada donde se convenga dentro de
ciertos límites, no sólo la extensión de la pena a imponerse, sino también
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eventualmente, los términos fácticos y jurídico penales de la condena.
9. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉCANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN
PROCESAL.
Los mecanismos de simplificación procesal dentro del proceso ordinario
son: 1) El Principio de Oportunidad; 2) Acusación directa; y, 3)
Conformidad. De ellas la institución procesal que no tiene antecedentes
en nuestra legislación procesal penal es la acusación directa.
El legislador creo por conveniente implementar estas nuevas fórmulas de
terminar el proceso penal con celeridad y eficacia, entregando dichas
herramientas procesales al Ministerio Público para su debido empleo La
celeridad procesal constituye uno de los objetivos de la reforma procesal
penal, y a decir del Doctor Pablo Sánchez Velarde, la celeridad procesal
aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano
jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin que las diligencias judiciales se
realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que
implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. Desde
la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse
el-mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de derecho,
del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
A continuación, nos detendremos a examinar los mecanismos de
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simplificación procesal:
9.1.Principio de Oportunidad
El Principio de oportunidad constituye toda una institución, pues permite
aplicar fórmulas de consenso o de acuerdo entre las partes a fin de evitar
procesos innecesarios, donde se favorece al imputado que ve archivado
su caso, a la víctima pues obtiene en menor plazo su reparación civil y al
mismo sistema, pues se evita un nuevo proceso; a decir de Peña Cabrera
y Manuel Frisancho19, se trata de un pragmatismo procesal que busca dar
solución inmediata a un conflicto penal y en donde además se pone de
relieve las teorías utilitarias de la pena.
La incorporación de este principio se remonta a la regulación en el artículo
2 del Código Procesal Penal de 1991, siendo modificado en tres
ocasiones: mediante Ley N° 27072 publicada el 23 de marzo de 1999, la
Ley N° 27664 publicada el 8 de febrero de 2002 y la ley N° 28117
publicada el 10 de diciembre de 2003.
Lo que busca este principio es concluir un proceso en el que se resuelve
la situación jurídica del imputado, se resarce a la víctima el daño causado
y se evita echar andar la maquinaria estatal, en mérito de los principios de
19 Peña Cabrera, Alonso Raúl y Frisancho Aparicio, Manuel. Terminación Anticipada del Proceso. Jurista Editores. Lima 2003. Pg 6.
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inocencia, defensa y debido proceso.
El Ministerio Público mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
1072- 95-MP-FN de fecha quince de noviembre de 1995 aprobó la circular
N° 006-95- MP-FN mediante la cual dicta las instrucciones necesarias
para conseguir la correcta de aplicación del Principio de Oportunidad,
posteriormente mediante Resolución N° 1470-2005-MP-FN de fecha ocho
de julio de 2005 aprobó el Reglamento de Aplicación del Principio de
Oportunidad, disponiendo que los fiscales penales o mixto según sea el
caso, se adecuen en el plazo no mayor a 60 días, las delincuencias y las
investigaciones a su cargo, en las que sean pertinentes la aplicación del
principio de Oportunidad, a las disposiciones del reglamento en mención.
Según las directrices de la Resolución N° 1470-2005-MP-FN- Reglamento
del Principio de Oportunidad, la incoación del Principio de Oportunidad
resulta de obligatorio cumplimiento por los fiscales a efectos de evitar la
sobresaturación de casos criminales, por lo que, constituye un mero "acto
Procesal".
El Principio de oportunidad está contemplado en el artículo 2° del Código
Procesal Penal y señala que el Ministerio Público, de oficio o a pedido del
imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción
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penal en cualquiera de los siguientes casos:
i) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las
consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este
último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
cuatro años, y la pena resulte innecesaria. Es el caso del "infractor-
víctima" o agente que resulta víctima del delito que cometió
pudiendo ser doloso o culposo para aquellos de mediana y mínima
lesividad social; determinando la falta de interés público de
punición, no requiere reparar el daño debido a que el autor ha
sufrido una afectación grave sobre sus propios bienes jurídicos o
su futuro entorno familiar.
ii) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés
público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a
los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido
cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. Se
trata de delitos "insignificantes" o denominados de bagatela cuya
reprochabilídad es escasa y cuando el bien jurídico se protege es
de menor relevancia pudiendo ser doloso o culposo, pero se
requiere que la pena mínima no supere los 2 años de pena
privativa de la libertad, no afecte gravemente el actuar público ni el
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agente sea funcionario público que genera en la comisión del
hecho delictuoso en ejercicio de sus funciones; se fundamenta en
políticas descriminalizadoras y efectivo instrumento procesal penal.
iii) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las
condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar
que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15,
16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta que no existe
ningún interés público gravemente comprometido en su
persecución. Está referida a la autoría o participación mínima del
agente en la comisión del ilícito penal. La mínima culpabilidad del
autor debe valorarse atendiendo los casos que la ley faculta
disminución de pena por consideraciones personales del autor o
el hecho que se investiga; no es procedente si el autor es
funcionario público que delinquió en ejercicio de su cargo.
El inciso 7 del artículo 2 regula el sobreseimiento por aplicación del
principio de oportunidad, que tiene lugar cuando el fiscal ya ha
emitido disposición de formalización y continuación de la
investigación preparatoria; de modo que, es al juez de la
investigación preparatoria a quien le corresponde, previa audiencia,
aprobar el acuerdo.
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Esta institución puede suscitar a criterio de algunos autores48, dos
inconvenientes de fondo que deben ser analizados: a) La posible
afectación a las garantías procesales y del interés público, puesto que la
aplicación de criterios de oportunidad se fundamenta en motivos de
conveniencia, término bajo el cual se pueden incluir diversos factores
cuya inserción no siempre comporta el respeto de las garantías
procesales; y b) El "divorcio" que se produce entre el Derecho Penal
sustantivo y el Derecho Procesal Penal. El primero resulta burlado en la
medida que se aplican causales de atenuación o exclusión de
responsabilidad penal no contempladas por él.
9.2. Acusación Directa
La acusación directa es un instrumento o herramienta con la que se puede
terminar rápidamente un caso, sobre todo en los delitos de bagatela, esto
es, de poca gravedad y complejidad; casos que suelen ser llevados a
juzgamiento por excepción, pudiendo terminarse incluso en la audiencia
de control de acusación, con un "criterio de oportunidad", como el principio
de oportunidad propio o el acuerdo reparatorio20, ROSAS YATACO, JORGE.
ARTÍCULO CITADO. 21 MARZO 2011. PG 221.
Esta institución no tiene mayores antecedentes en el proceso penal
20 Rosas Yataco, Jorge. Artículo citado. 21 Marzo 2011. Pg 221.
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peruano y de acuerdo a lo señalado por el artículo 336.4 del Código
Procesal, "el Fiscal, si considera que las diligencias actuadas
preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la
intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente
acusación".
La acusación directa es conocida también como "acusación por salto",
porque reconoce la facultad del fiscal de obviar el tránsito del plazo de la
investigación preparatoria propiamente dicha según la estrategia diseñada
en un caso concreto.
Para el doctor Pachas Palacios, se parte de la idea de que el Fiscal
formule acusación directa con los resultados de las investigaciones
preliminares, obviamente la investigación preliminar debe tener suficientes
elementos de juicio para obtener una sentencia condenatoria. El Fiscal en
vez de hacer disposición de continuación de la formalización de la
investigación preparatoria (artículo 336.1), decide acusar (artículo 349) y
para ello debe hacer una disposición fiscal (artículo 122.2) donde narre los
hechos y explique la suficiencia de elementos de convicción acopiados en
la investigación preliminar, y que dan mérito para acusar directamente.21
21 Pachas Palacio, Remi Eduardo. La acusación fiscal directa con resultados de la investigación preliminar en el nuevo Código
Procesal Penal de 2004. Jus Doctrina 6 Práctica Nº 6. Lima 2007, pg. 121
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La Casación N° 02-2008-La Libertad, precisó que la etapa de investigación
preparatoria, presenta dos momentos bien definidos, los cuales son:
9.2.1. Las diligencias preliminares: destinadas a realizar los actos de
investigación más urgentes e inaplazables, cuyo plazo procesal es de
veinte días naturales, salvo decisión en contrario del fiscal y por
razones de complejidad.
9.2.2. La investigación preparatoria propiamente dicha: que es la
continuación actos de los actos de investigación una vez que el fiscal
emite la disposición de formalización y continuación de la investigación
preparatoria. Este segundo momento tiene otro plazo procesal, el cual
es de 120 días naturales, prorrogables a 60 días más, salvo que el
proceso sea complejo, en que el plazo ordinario es de 8 meses y su
prórroga 8 meses más.
9.2.3. Los presupuestos en la acusación directa son: 1) Que el delito no
haya prescrito y 2) Que se hayan satisfecho los requisitos de
procedibilidad (de existirlos).
La Sala de Apelaciones de Piura consideró que en la acusación directa no
se presentará la disposición de formalización de la investigación
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preparatoria; ello en razón de que es el Fiscal quien debe definir la
necesidad o no de una investigación, sobre la base de su estrategia de
teoría del caso (2009-05313-0- 2001-JR-PE-1- Sala de Apelaciones de
Piura).
Por su parte, la Sala de Apelaciones del Distrito Judicial de Huaura criticó
la posibilidad de aplicar la acusación directa sin realizar la formalización
de la denuncia, por los inconvenientes de incluir al contumaz o al ausente
a un proceso sin el debido traslado de su imputación ni el nombramiento
de un abogado de oficio que resguarde sus derechos (Exp. N° 2008-
00300-01308- SP-PE-1).
En la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la acusación directa era
entendida y aplicada de diversa forma. Para unos se trata en la práctica
de un "proceso especial", que permite obviar la formalización de la
investigación preparatoria, para ingresar directamente a la etapa
intermedia. Para otros, necesariamente la decisión fiscal de acusar
directamente debía ser reconducida conforme a las reglas del proceso
inmediato, Pilco Taboada, Giampol.
La Corte Suprema aprobó el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 de fecha
dieciséis de noviembre del dos mil diez, sobre Acusación Directa y el
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Proceso Inmediato, cuyo fundamento sexto precisa que la acusación
directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración
del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Asimismo, señala que
descansa en lo obtenido en las diligencias preliminares o el informe
policial, que establecen suficientemente la realidad del delito y la
intervención del imputado en su comisión, esta facultad se funda en la
necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía
procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal.
El Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 precisó que para formular
acusación directa, no es necesario que el Fiscal previamente haya
dispuesto la formalización de la investigación preparatoria, el
requerimiento acusatorio en el procedimiento de acusación directa cumple
las funciones de la disposición de la formalización de la investigación
preparatoria en la etapa de la investigación y por tanto debe: i)
individualizar al imputado; ii) satisfacer el principio de imputación
necesaria; iii) establecer la suficiencia probatoria; iv) determinar la cuantía
de la pena que se solicita y fijar la reparación civil cuando no hay actor
civil; y, v) ofrecer los medios de prueba para su actuación en audiencia.
Vásquez Ganozas, considera que la investigación preparatoria es el
acopio de indicios razonables que fundamenten la acusación a posteriori
que emitirá el fiscal. Ante la ausencia de actos por parte del fiscal no cabe
plantearse la vulneración al derecho a la defensa. Véase que lejos de una
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indefensión al procesado, la acusación directa deja expedita el derecho a
la defensa para hacerlo valer en las etapas correspondientes, ya sea
aportando pruebas o medios de defensa técnicos en la etapa intermedia,
o mediante el contradictorio en el juicio oral. Sin embargo, como se basa
en actuaciones realizadas preliminarmente, deben haberse cumplido
recabado bajo la observancia y respecto al derecho en mención, pues de
no ser así, dicha acusación no resistiría el debido control en la etapa
intermedia.
9.3.La Conformidad o conclusión anticipada del debate oral:
Es una declaración de voluntad unilateral por parte del imputado de
conformidad con la parte acusadora, que responde a criterios de economía
procesal y a la optimización de la Justicia Criminal.
La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso en
concreto, del juicio oral a través de un acto unilateral del imputado y su
defensa de reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la
acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles
correspondientes.
La conclusión anticipada del debate oral es un acto procesal o a su vez
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puede ser un negocio procesal, a través del cual el acusado, una vez
formulada la imputación en su contra, acepta los hechos que le son
imputados, siéndole concedida una rebaja en la pena a aplicársele,
siempre y cuando exista una negociación. Nuestro sistema jurídico prevé
dentro de sí dos formas convergentes de conclusión anticipada: por un
lado, la considera como un acto procesal en sentido estricto, en la medida
que se entiende a la conformidad como una declaración de voluntad del
procesado de aceptar la acusación formulada en su contra, sin acuerdo
alguno sobre la pena o la reparación civil; asimismo, la conformidad puede
ser también entendida como un negocio jurídico- procesal, en la medida
que también se permite una "conformidad negociada", que no es otra cosa
que la posibilidad de celebrar un acuerdo sobre la pena o la reparación
civil, Huamán Castellares, Daniel.
9.3.1. Tipos de Conformidad
Atendiendo a la existencia de más de un acusado, la conformidad puede
ser considerada como parcial o total. Nos encontramos frente a una
conformidad parcial cuando en caso de existir más de un procesado, al
menos uno decide conformarse con la acusación Atendiendo al ámbito de
aceptación de la conformidad,  esta puede ser entendida como plena o
relativa. Nos hallamos frente a una conformidad plena cuando la misma
implique la aceptación total del procesado, tanto de los cargos imputados,
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la pena a imponérsele, y la reparación civil, siendo la consecuencia la
emisión de una sentencia anticipada. Se trata de una conformidad relativa
cuando el ámbito de aceptación de la conformidad implique un
cuestionamiento de la pena o de la reparación civil, siendo al
consecuencia la delimitación del debate sólo al ámbito cuestionado,
debiéndose proceder a la actuación de pruebas relativas estrictamente a
este punto.
La consecuencia jurídica de la conformidad con la acusación, es la
emisión de una sentencia de conformidad. En el plano fáctico esta
resolución se limitará a describir el hecho aceptado por el acusado. Este
punto es invariable, dado que al no haberse actuado prueba distinta, y,
por la naturaleza jurídica de la manifestación de voluntad del procesado,
no es posible alterar los hechos. Distinto es el caso de la calificación
jurídica; en este punto, el Juez, de considerarlo, podrá incluso absolver al
conformado con el hecho, o modificar a favor suyo la responsabilidad
penal (sea mediante atenuación exención de pena). Huamán Castellares,
Daniel: La emisión de un pronunciamiento anticipado implica para el
magistrado una toma de posición sobre los hechos materia de acusación,
dado que la emisión de una sentencia presupone la aceptación de la
realización histórica de determinados sucesos que son los que
precisamente se habrían de debatir, San Martín Castro, César. Derecho
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Procesal Penal. Tomo 1, 2°.
10. PROCESOS ESPECIALES: CARACTERÍSTICAS GENERALES
De acuerdo con la legislación especial anterior, existía un procedimiento
ordinario y otro sumario y algún proceso especial creado por leyes
igualmente especiales, como es el caso del proceso de colaboración
eficaz, terminación anticipada y de investigación para delitos tributarios.
Con el Código Procesal Penal del 2004 se crea un solo proceso ordinario
para todos los delitos y además los llamados procesos especiales. Estos
tienen naturaleza jurídica distinta, normatividad propia, se inician a
requerimiento del Fiscal o a pedido de las partes, complementan el
proceso ordinario o van en paralelo a aquél, y poseen características
particulares en su procedimiento, que permiten una mejor conducción de
los casos.
Veamos sus principales notas distintivas, para luego introducirnos en el
tema que nos convoca que es el proceso especial de terminación
anticipada.
10.1. Proceso inmediato y acusación directa (artículo 446 y ss)
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El proceso inmediato, proceso especial que en el anterior proceso sistema
procesal no estaba regulado, es de abolengo italiano, específicamente
sus fuentes son dos instituciones, el giudizziodirettissimo y el giudizzio
inmediato22. El nuevo sistema procesal penal. Lexis nexos. Santiago de
Chile, 2004, pág. 163, que tienen una característica el obviar la etapa de
la investigación formalizada (instrucción, investigación preparatoria),
además de la etapa intermedia y llegar al juicio oral, lo que origina un
proceso más célere que respeta por tanto el plazo razonable del proceso
y la presunción de inocencia.
El proceso inmediato del nuevo código procesal penal requiere para poder
instarse el contar con los elementos que aboguen por la realidad del
delito, el NCPP a la usanza italiana ha esbozado en el sentido que el
fiscal debe contar con un caso que tenga: a.- Suficiencia probatoria, b.-
Flagrancia y c.- Confesión del imputado.
10.1.1. Flagrancia
El delito flagrante en términos generales, es el que se está cometiendo
actualmente, y que no vamos más allá de la sorpresa en el acto mismo de
22 CAROCCA PÉREZ, Alex. El nuevo sistema procesal penal. Lexis nexos. Santiago de Chile, 2004, pág. 163.
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cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en
forma directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado
del lugar23.
En el ordenamiento jurídico procesal peruano la flagrancia existe en los
siguientes supuestos:
 El agente es descubierto en la realización del delito del hecho
punible.
 El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
 El agente ha huido y ha sido identificado durante o
inmediatamente después de la perpetración del hecho punible,
sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado
el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con
cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado
dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
 El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la
perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes
de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo con
señales en sí mismo o en sus vestidos que indiquen su
23 CLARÍA OLMEDO, Jorge, Derecho Procesal Penal. Tomo II. Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, pág 368.
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probable autoría o participación en el hecho delictuoso.
10.1.2. La confesión
Como señala Cafferata Nores José24. La prueba en el proceso penal. De
Palma, Buenos Aires, 1998. pág. 161, "la confesión es el reconocimiento
del imputado, formulado libre y voluntariamente ante la autoridad judicial,
acerca de su participación en el hecho en que se funda la pretensión
represiva deducida en su contra", por lo tanto, la confesión es un medio de
prueba que debe ser valorado con especial minuciosidad.
Esta institución tiene como características que se da a partir de la
declaración personal y oral del imputado, es libre y consciente, debe de
ser sincera, aportando un relato verosímil, razonable, no contrario a la  ley
natural, hecho notorio o leyes lógicas, además debe de ser emitida en
forma circunstanciada, detallada que acepte simple o calificadamente su
imputación, pues no existe confesión parcial. Las condiciones de validez
de la confesión son la libertad y normalidad psíquica del declarante, la
corroboración por otros medios probatorios y quien reciba la confesión sea
autoridad competente de las formalidades pertinentes y legalidad de su
actuación.
24 CAFFERATA NORES, José. La prueba en el proceso penal. De Palma, Buenos Aires, 1998, pág. 161.
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10.1.3. Recolección de evidencia suficiente
Se da este supuesto cuando de lo actuado en la investigación se
desprenden elementos incriminantes suficientes para sustentar una
acusación, estamos ante una eventualidad tal que los elementos que se
han logrado recolectar pueden fácilmente hacer llegar la causa hasta el
juicio oral siendo innecesario seguir con las investigaciones.
Lo que se pretende a través del proceso inmediato, cuya iniciativa
corresponde al fiscal, único y legitimado para requerirlo, es una
celebración anticipada del juicio oral que evita las dilaciones de pasar por
la etapa de investigación intermedia habiendo sendos actos de
investigación que abogan por la realidad del delito.
Es decir consiste en la directa presencia del imputado ante el juez de
juicio oral sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar de etapa
intermedia. Sirviendo como base para el enjuiciamiento, la investigación
con los testigos citados o directamente presentados por las partes.
Existe una institución similar al proceso inmediato, la acusación directa,
por la cual el fiscal, dentro de un proceso común, en vez de disponer la
continuación de la formalización de la investigación preparatoria (que
inicia la investigación formalizada) acusa, es decir, se evita la etapa de
investigación preparatoria y se va directamente a la etapa intermedia. En
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la acusación directa el fiscal con los resultados de las diligencias
preliminares acusa, prescindiendo de formalizar la investigación
preparatoria y por lo tanto prescinde también de esta etapa, pero si está
sujeta a la etapa intermedia. En el proceso inmediato el fiscal antes de
acusar formula un requerimiento para que el juez apruebe su pedido de
proceso inmediato, luego de esto recién se dará inicio al juicio oral, por lo
tanto no es lo mismo acusación directa que proceso inmediato.
11.NORMATIVIDAD DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
RESPECTO AL PROCESO INMEDIATO Y ACUSACIÓN DIRECTA.
11.1. EL PROCESO INMEDIATO
Artículo 446 Supuestos del proceso inmediato.-
1. El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato,
cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en
flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del
delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las
diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado,
sean evidentes.
2. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo
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será posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran
en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y
estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los
que estén involucrados otros imputados no se acumularán,
salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los
hechos o la acumulación resulte indispensable.
Artículo 447 Requerimiento del Fiscal.
1. El Fiscal, sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que
correspondan, se dirigirá al Juez de la Investigación
Preparatoria formulando el requerimiento de proceso inmediato.
El requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias
preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de
formalizada la Investigación Preparatoria.
2. Se acompañará al requerimiento el expediente fiscal.
Artículo 448 Resolución.
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al
imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres
días, decidirá directamente en igual plazo de tres días, si
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procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento
fiscal. La resolución que se emita es apelable con efecto
devolutivo.
2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso
inmediato, el Fiscal procederá a formular acusación, la cual
será remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al
Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el
auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.
3. De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a
pedido del imputado puede instarse la iniciación del proceso de
terminación anticipada.
4. Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso
inmediato, el Fiscal dictará la Disposición que corresponda
disponiendo la formalización o la continuación de la
Investigación Preparatoria.
12.PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 468 Y SS).
Otra institución que ha tomado el Código Procesal Penal de 2004 de cuño
extranjero es la terminación anticipada, que es el proceso especial que
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consta de un acuerdo entre el procesado y la fiscalía con admisión de
culpabilidad de algún o algunos casos que se formulan, permitiéndole al
encausado la obtención de la disminución de la pena en un sexto (fuera de
lo que pueda negociar de ser el caso).
Tiene su justificación como proceso especial, en que su tramitación se
basa en el principio del consenso, distinto al de los procesos ordinarios
que se basan en el principio de oficialidad y contradicción. Pero se ha
discutido la jurisdiccionalidad de este proceso, pues se cree que más que
un proceso es un acto administrativo, es decir, solo un procedimiento. El
trámite se da de la siguiente forma: una de las partes va a solicitar la
aplicación de la terminación anticipada al juez, este le correrá traslado a la
otra parte, de aceptar se instalará una audiencia donde negociarán la pena
y la reparación civil. En este punto se ha dado un tema muy relevante en
atención a la oportunidad en la cual se puede aplicar la terminación
anticipada.
Algunos autores han señalado que solo se puede aplicar esta institución
hasta que finalice la investigación preparatoria, la otra parte de la doctrina
señala que se puede aplicar aun en la etapa intermedia, pues es un
criterio de oportunidad. Así la primera postura basada en el acuerdo
plenario 05-2009/U-116, señala que no hay doctrina mayoritaria ni
antecedente legislativos que nos permitan concluir que el criterio de
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oportunidad, regulado en la etapa intermedia, es una forma de acabar
anticipadamente el proceso penal a través de una negociación entre las
partes. La confusión  se encuentra en  el artículo 230 del código procesal
penal modelo Iberoamericano, que es el antecedente directo del principio
de oportunidad regulado en el artículo 2 del NCPP peruano, y que
denomina a este instituto “criterio de oportunidad” los cuales como se
puede cotejar son los supuestos regulados en el citado artículo de nuestra
legislación y no la terminación anticipada.
Asimismo señalan que se cumple la verdadera función de la etapa
intermedia, esto es, evitar juicios innecesarios, además que la admisión de
cargos de la terminación anticipada en la etapa intermedia traería como
uno de los beneficios para el imputado que ha aceptado los cargos, la
reducción de la pena en un 1/6 y no en un 1/7 como sucede con la figura
de la conclusión anticipada del debate. Aunado a ello, y no menos
importante, el acusado no tendría que esperar el inicio del juicio oral para
que se dé culminado el proceso. Así, como lograr un efectivo instrumento
de descarga procesal. Lo cierto es que ambas posiciones tienen razones
plausibles para fundamentar por qué usar o no esta institución en la etapa
intermedia. Sin embargo la discusión no debería ser cuándo puede ser útil
aplicarlo en tal o cual etapa, sino, si es legítimo y si efectivamente sirve
para cumplir los fines del proceso.
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Siguiendo con el trámite del proceso tenemos que una vez arribado a un
acuerdo provisional, este será revisado por el Juez quien de aprobarlo
dictará sentencia en este sentido. Esto no implica que las partes de
manera informal hayan acordado antes de los términos del acuerdo por lo
que la aplicación del traslado a la otra parte por parte del Juez y la
realización de la audiencia pasen por una mera formalidad. Como señala
Taboada el acuerdo provisional del fiscal y el imputado, con la intervención
de su defensor, versará sobre las circunstancias del hecho punible, de la
pena, de la reparación civil y las consecuencias accesorias a imponer,
incluso la no imposición de la pena privativa de libertad efectiva conforme
a la ley penal (artículo 468.5 del CPP), no siendo extensivo el consenso a
la fijación de las reglas de conducta, en caso de suspensión de la
ejecución de la pena, las cuales en rigor corresponden ser fijadas en forma
exclusiva y discrecional por el Juez de la investigación Preparatoria
(artículo 58 del CP) pudiendo atender-las propuestas de las partes de ser
el caso. Este acuerdo será declarado ante el Juez debiéndose consignar
expresamente en el acta respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada
dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.
Por último no es recurrible el auto que desaprueba el acuerdo arribado por
las partes, sin embargo el Acuerdo Plenario-2009/CJ-116 ha sido claro en
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este extremo al decir, que el artículo 468.7 del NCPP no se ha
pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el
auto que desaprueba el acuerdo, pero que, sin embargo es de tener en
consideración la regla general establecida por el artículo 416.1 del NCPP,
que determina como objeto inimpugnable en apelación los autos que
pongan fin al procedimiento o a la instancia — literal b) — o en su caso,
los que causen gravamen irreparable literal e) — así no cabe duda de la
pertenencia de la aplicación de la regla general del artículo 416.1 b) y e)
del NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la
culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un
gravamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la
aplicación del beneficio premial.
La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es
cuando se le emplace en el período inicial y, siempre, antes que se inicie
propiamente el período probatorio del juicio oral.
13.LA TERMINACION ANTICIPADA EN EL NUEVO PROCESO PENAL:
13.1. Naturaleza Jurídica
Entender el por quede este instituto jurídico o conocer mejor "la razón
de ser" de las formas de simplificación procesal en el ámbito penal,
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es decir, expresar su naturaleza jurídica101, implica situarnos en un
marco genérico de cómo se ha venido desenvolviendo el
procedimiento penal tradicional que, justamente, por entenderse así,
hoy en día, sus instituciones cumplen su finalidad, creándose así un
malestar generalizado en la sociedad, que en la coyuntura actual
implica una desconfianza total en el órgano jurisdiccional.
Todo ello ha dado paso a que asomen instituciones modernas, corno la
figura que tratamos, la cual viene siendo acogida ampliamente en el
derecho comparado. Así, es evidente que una de las características
prevalecientes en nuestro sistema de la administración de justicia penal,
descansa indudablemente en que el Estado ejerce el monopolio de la
persecución penal. Políticamente el Estado, de esta manera, se convierte
en el gran detentor del poder penal, es decir, el Estado acapara la
herramienta más temible, entre otras, que alberga el control social: la pena
estatal como expresión de este poder político.
Sin embargo, como antecedente no siempre el derecho penal tuvo como
fundamento esta configuración política. Solo basta recordar a la inquisición
que jugó un enorme poder político durante varios siglos. La organización
de los estados nacionales y la conformación de entidades locales
abatieron las diversas columnas enraizadas por la religión católica
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institucionalizada. En puridad, el liberalismo triunfante del siglo XVIII
propició la transformación del derecho penal, sentando como caso
definitivo la regla del monopolio persecutorio del Estado.
En el nuevo Código Procesal Penal se ha dado un tratamiento mejor a los
procesos especiales, incluyendo aquellos que buscan simplificar el
proceso penal, estos tienen un trato diferenciado a ciertas materias o
personas en razón de su especificidad, una de las razones por las que se
ha implantado esta regulación de los procesos especiales en el nuevo
código procesal penal obedece a la simplificación procesal como método
de descarga de casos, habiendo, de un lado, formas de simplificación
procesal y, del otro, procesos donde prima la legalidad sobre cualquier
otra consideración.
Existen dos tipos de procesos especiales: aquellos que recurren a las
formas simplificadas de tramitación del proceso penal terminación
anticipada, proceso inmediato y colaboración eficaz estos desarrollan un
trámite reducido en comparación con el proceso común y, aquellos que
existen, por la mayor idoneidad de su  trámite  para conocer ciertos  casos
como el  proceso de seguridad, el proceso por ejercicio de la acción
privada, el proceso por razón de la función pública.
Por lo indicado, la naturaleza jurídica de la terminación anticipada radica
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no sólo en la reducción del procedimiento, sino, además en la descarga
procesal y su relación con el derecho penal premial, además, decanta
ciertos principios que son las siguientes:
13.1.1. Principio de Legalidad Procesal
A todo procesado se le considera inocente. Sólo mediante proceso
legalmente realizado y en cumplimiento de sentencia firme, pronunciada
por juez competente, se aplicará la pena o medida de seguridad. Para
aplicar una pena a un ciudadano se requiere de un proceso previamente
establecido en la ley y que ese proceso para que también sea válido,
debe observar y cumplir plenamente las normas y formalidades
procesales vigentes. Mixan Máss enseña que: La legalidad procesal
entraña que el proceso se inicie, se desarrolle y culmine con la debida
sujeción a las prescripciones legales pertinentes
13.1.2. Principio de Igualdad
El cual es esencial en todo proceso judicial, sea este penal, civil,
constitucional u otro, pues como lo reconoce la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el expediente número 1277-2003-1-1C/TC, este
principio nos dice que se debe tratar de forma igual a los iguales y de
forma desigual a los desiguales, para que la justicia no sólo sea formal,
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sino que sea efectiva en términos materiales. Eso quiere decir que la
justificación de los procesos especiales se deba a diferencias de
aplicación25, que hacen que aplicar el proceso ordinario a supuestos
distintos o especiales a los comunes contravenga el principio de igualdad,
por ejemplo, casos que, por la voluntad de las partes, o simplicidad de la
prueba, se pueden terminar brevemente al transcurrir del proceso penal,
no deben sufrir las partes todo el vía crucis del proceso ordinario.
13.1.3. Principio de Celeridad
Este principio de celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la
actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a
fin de que las diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida,
dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo
y continuidad del procedimiento justiciable o de las partes en general,
puede invocarse el mismo principio aun cuando es posible su exigencia a
titulo de Derecho del Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.26
13.1.4. Principio de Consenso
25 En sentido contrario y desarrollando la tesis que los procesos especiales se definen de modo negativo LEONE dice que: “No puede valer siquiera para
caracterizar el proceso especial, el objeto particular de la realidad procesal contemplando en función de la naturaleza de la imputación (…). A nuestro
juicio la especialidad tratándose de materia procesal, solo puede inferirse de la disciplina del procedimiento: cuando un procedimiento se regula de
manera diferente que el procedimiento ordinario, nos hallamos en la presencia de un procedimiento especial (…). Por consiguiente procedimiento
especial es cualquier procedimiento cuya disciplina presente, en todo o en parte, una derogación al esquema de procedimiento ordinario (…). Cualquier
derogación tipo de procedimiento así descrito (instrucción, etapa intermedia, juicio), da lugar a un procedimiento especial, que se caracteriza solamente
bajo esta aspecto (…)” LEONE Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1963, pp
437 y 438.
26 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo; Manual de Derecho Procesal Penal. IDEMSA, Lima, 2004, pp. 286- 287.
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Este es un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un
proceso auxiliar dependiente del proceso común, el principio de consenso
en el proceso penal implica que las partes puedan llegar a un acuerdo
sobre la forma procedimental a que se someterá el asunto penal o,
incluso, respecto del contenido fáctico y jurídico-penal del mismo asunto.
En este sentido, las voluntades de las partes pueden ser manifestadas de
maneras separadas y unilateralmente, en la cual la acusación deduce una
pretensión y pide la aplicación de un procedimiento determinado y el
acusador acepta por su parte de manera separada y unilateralmente
SÁNCHEZ VELARDE, esa petición, pero cabe también (y quizás con
mucha más frecuencia) que el consenso se dé como consecuencia o
resultado de unas tratativas previas tendientes a producirlo, en cuyo caso
nos hallamos frente a un consenso de carácter transaccional. Sin embargo
este principio de consenso se ve reflejado en el criterio de simplificación
procesal que asume el nuevo código procesal penal por razones de
política criminal. Por tanto se aplica de forma supletoria el proceso común
u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto que la norma
objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el
proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su estructura
procesal.
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13.1.5. Simplificación Procesal
En todos los procesos se da una actividad estratégica, como
herramienta procesal siendo un mecanismo equilibrado porque se
funda en hechos, normas y evidencias, con apreciación de los ilícitos
penales, análisis de la gravedad delictuosa y discrecionalidad en el
ejercicio de la acción penal que se funda en la lógica jurídica del
nuevo código procesal penal y los principios constitucionales.
Se concentra por un lado en circunstancias puntuales derivadas de
la evidencia probatoria que genera el proceso inmediato de otro lado
en el consentimiento de las partes que pueden dar lugar los
procedimientos de Terminación Anticipada y por colaboración eficaz.
Como vemos se condice con el nuevo código procesal penal ya que
los procesos por razón de la función pública y el de seguridad sedan
por la razón de la persona a quien se procesa, el proceso por delito
de ejercicio privado de la acción penal es por razón del delito y la
acción privada, el proceso de terminación anticipada y proceso de
colaboración eficaz se dan por motivos de celeridad procesal y la
facultad negocial entre las partes y el proceso inmediato se da por la
suficiencia probatoria, en cada uno de ellos está su especificidad.
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13.2. Características de la normatividad vigente
Las reglas básicas están previstas en los artículos 468 a 471 del Código
Procesal Penal.
a) El proceso de terminación anticipada puede ser solicitado por: El fiscal
o el imputado ante el Juez de investigación preparatoria.
b) Oportunidad: desde que el fiscal dispone la formalización de la
investigación preparatoria hasta antes de formular acusación.
c) El Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, por única vez, la
celebración de una audiencia de terminación anticipada de carácter
privado] Ello no impide la continuación del proceso ordinario. Se forma
cuaderno aparte.
d) La solicitud o el requerimiento puede ser presentada, incluso
conjuntamente, por el fiscal y el imputado, acompañada de un acuerdo
provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias
accesorias. Fiscal e imputado pueden sostener reuniones
preparatorias informales, para que el trámite continúe se requiere
necesariamente la no oposición inicial del imputado o del fiscal según
el caso. Presentado el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado,
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el J1P correrá traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de
5 días. Los sujetos procesales se pronunciarán acerca de la
procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso,
formular sus pretensiones.
e) Sobre el desarrollo de la audiencia, se instala con la asistencia
obligatoria del fiscal y del imputado y su abogado defensor. Es
facultativa la concurrencia de las demás partes. El fiscal presentará los
cargos que como consecuencia de-la investigación preparatoria surjan
contra el imputado. El imputado tendrá la  oportunidad de aceptarlos,
en todo o en parte, o rechazarlos. El Juez de la Investigación
Preparatoria deberá explicar al procesado los alcances y
consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa
la posibilidad de controvertir su responsabilidad, en la forma que lo
pueda entender. El imputado se pronunciará al respecto, así como los
demás sujetos procesales asistentes, el Juez de la Investigación
Preparatoria instará a las partes, como consecuencia del debate, a
que lleguen a un acuerdo. Puede suspender la audiencia por breve
término, pero debe continuar el mismo día. En esta audiencia no se
permite la actuación de pruebas.
f) Sobre el acuerdo y la sentencia.-Si hay acuerdo sobre las
circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y
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consecuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena
privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo declararán
ante el Juez de la Investigación Preparatoria, consignándose
expresamente en acta. La sentencia anticipada se dictará dentro de
cuarenta y ocho horas de la audiencia.
¿El acuerdo provisional vincula al Juez de la Investigación
Preparatoria?
No. Sólo si el Juez de la Investigación Preparatoria considera que la
calificación jurídica del hecho punible y la pena acordada son
razonables y existen elementos de convicción suficientes, en la
sentencia se precisa que hubo acuerdo.
¿La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada?
Sí. Los demás sujetos procesales, dentro de su competencia, pueden
cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la
reparación civil. El Superior puede incrementar la reparación civil.
g) Pluralidad de hechos o imputados.- En estos casos se requiere el
acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se
incrimine a cada uno. Sin embargo, el Juez de la Investigación
Preparatoria puede aprobar acuerdos parciales, siempre que la falta
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de acuerdo se refiera a delitos conexos y en relación con los otros
imputados, salvo que ello perjudique la-investigación o si la
acumulación resulta indispensable.
h) Efectos del no acuerdo o de la desaprobación del acuerdo; en primer
lugar, la declaración del imputado se tiene por inexistente, no se puede
utilizar en el proceso ordinario ni otro proceso o evidencia.
i) Beneficio de la terminación anticipada, que es la reducción de la pena
de una sexta parte, ello es adicional y acumulativo al beneficio por
confesión.
14. INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS:
14.1. EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
14.1.1. PROCESADO
Como actor principal en el proceso, conocedor de los hechos que
se le imputa y de los beneficios que le concierne por someterse a
este procedimiento especial; la Ley le otorgó directamente la
facultad para plantear el mencionado procedimiento por única vez,
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luego que se haya dictado el auto de apertura de instrucción y
durante !a etapa de la investigación, y hasta antes de la
culminación de dicha etapa o la formulación de la acusación; para
ello debía presentar una solicitud debidamente fundamentada,
que debería ser puesta en conocimiento de todos los procesados
si lo hubiere, quienes podrían rechazar desde un inicio esta
posibilidad o no aceptar consenso alguno al iniciar la audiencia.
Para los efectos del acto postulatorio, conforme lo señala el doctor César
San Martín debe tenerse presente dos presupuestos esenciales: primero,
este procedimiento está destinado a discutir los alcances de una futura
sentencia condenatoria, por lo que debe existir en autos suficientes
elementos de convicción acerca de la existencia del delito y de la
responsabilidad del imputado; y segundo, no está en tela de discusión la
tipificación del delito realizada en el auto de apertura de instrucción;
consecuentemente, las discusiones acerca de las "circunstancias del
hecho punible" sobre las que puede haber aceptación total o parcial,
están referidas a las agravantes y  a las atenuantes genéricas, así como a
los demás elementos que condicionan la penalidad (v.gr.: errores de tipo,
de prohibición o de comprensión, siempre que sean vencibles; eximentes
imperfectas, tentativa, complicidad.27
27 SAN MARTIN CASTRO, César. “Derecho Procesal Penal”. Tomo II, Ed. Grijley, Lima, 2006, p.1388.
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14.1.2. MINISTERIO PUBLICO
Representado por el Fiscal Provincial Penal, asume un rol protagónico en
la tarea de este trámite procedimental simplificado. En este procedimiento
especial el rol que le compete al fiscal es de suma importancia y de mayor
responsabilidad en que no se aparte de las normas de legalidad y el
debido respeto a los derechos y garantías que la ley de leyes otorga al
proceso, incluyendo lo-que corresponde al justiciable.
La Ley le confiere la iniciativa para solicitar la celebración de la audiencia
especial al fiscal y en ella formular los cargos en contra del imputado y
además, como titular de la acción penal durante la investigación o instrucción
y como sujeto procesal en la audiencia; de su acertada calificación en cuanto
a los hechos imputados y del minucioso análisis que hiciera, dependerá, no
sólo la aprobación que pueda hacer el juzgador, sino la posibilidad del mismo
acuerdo.
Cabe mencionar que la ahora derogada Circular N° 005-95-MP-FN que
proporcionaba instrucciones para la actuación del Ministerio Público en los
procedimientos de terminación anticipada por delitos de tráfico ilícito de
drogas, en su cuarto párrafo, facultó al fiscal adelantar conversaciones
extrapolares con el imputado y su defensa; y en el sexto párrafo le impuso
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contar con un documento con los hechos objeto de la imputación, las
circunstancias típicas relevantes y la tipificación correspondiente, así como lo
referente a la reparación civil.
14.1.3. JUEZ PENAL
Como funcionario que ejerce jurisdicción penal, el Juez de la causa recibida
la solicitud de terminación anticipada debe de constatar:1) que los delitos
objeto del procedimiento penal están incursos en su ámbito de aplicación, 2)
que se trata de la primera solicitud y 3) que, de existir pluralidad de
imputados, todos ellos han aceptado someterse al procedimiento. Admitida la
solicitud de terminación anticipada, dictará el auto de citación a la audiencia
especial y privada, disponiendo se notifique a todas las partes procesales,
incluso a la parte civil y al tercero civilmente responsable, para que expongan
lo conveniente en resguardo de sus derechos e intereses legítimos. La
audiencia se realizará en acto privado, en cuaderno aparte y con la asistencia
sólo del imputado, su abogado defensor y el fiscal; en ella el juez deberá de
explicar al procesado los alcances y consecuencias de su aceptación total o
parcial, y el fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación
surjan contra el procesado, el mismo que tendrá la oportunidad de aceptarlo,
en todo o en parte, o podrá rechazarlos; si el fiscal y el procesado llegan a un
acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible y de la pena a
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imponer, así lo declararán ante el juez, todo lo cual deberá ser consignado
expresamente en el acta correspondiente, así como los aspectos más
importantes ocurridos en dicho acto.
Respecto a la audiencia, el doctor Cesar San Martin refiere que consta de
cuatro grandes fases. En la Primera, de carácter preliminar, el juez advierte y
explica al imputado respecto a los alcances y consecuencias del acuerdo y
las limitaciones que este representa para la posibilidad de convertir su
responsabilidad. En la segunda, el Fiscal presenta los cargos, de modo
general, y hace mención a la pena probable que merecía el hecho punible.
En la tercera, se da la discusión propiamente dicha, que involucra tanto la
primera intervención del imputado y su defensor, cuanto las sucesivas
intervenciones de ambas partes con vista a la aceptación total o parcial de
los acuerdos. En la cuarta, si se arriba a un acuerdo, se pasa a la redacción
de los términos del mismo, donde se señalará expresamente la pena y la
reparación civil acordadas y se establecerá, además si la pena es efectiva o
no. Si no se llega a un acuerdo, la audiencia termina con esa declaración
expresa.28
Es menester señalar que el art. 2° inc.7 de la Ley N° 26320 señala la
exclusión del fiscal y del juez en todos los casos que es realizada la
28 SAN MARTIN CASTRO, César. Ob.cit., p.1390.
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audiencia y no se arriba a un acuerdo, o éste no es aprobado por el juez o
por la Sala Penal Superior, los cuales deberán ser reemplazados por otros
que-tengan- la misma competencia; y si bien la Ley de los delitos aduaneros
N° 28008 no prevé la mencionada exclusión, sin embargo encontrándose
ambas sustentadas en los mismos principios en cuanto a su procedimiento,
le es aplicable también ésta supletoriamente.
Asimismo, conforme a la Ley N° 28008 los procesados que se acojan a la
terminación anticipada, se les impondrá el mínimo legal de la pena, según
corresponda al delito aduanero cometido, y conforme lo establece la Ley
N° 26320 en su art. 3, el encausado que se acoja a este proceso especial
recibirá un beneficio de rebaja de la pena de una sexta parte; beneficio
que es adicional y se acumulará al que reciba por confesión.
Conforme ya se ha señalado, por Ley N° 26320 publicado en el diario
Oficial "El Peruano" el 02 de junio de 1994 norma referida a los procesos
por delito de tráfico ilícito de drogas y la Ley N° 28008 promulgada el 18
de junio del 2003 para los delitos Aduaneros, se incorporó en nuestro
ordenamiento jurídico el procedimiento de terminación anticipada
(resultando inaplicable par otras modalidades), siendo los sujetos
procesales llamados a intervenir en el mencionado procedimiento: el
Procesado, el Ministerio Público y el Juez Penal.
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14.2. EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 2004
Conforme lo regulado en el Libro V, Sección V, artículos 468° al 471° del
Nuevo Código Procesal Penal, en el proceso de terminación anticipada,
participan los siguientes sujetos procesales: el Imputado, su Defensor, el
Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria.
A. Imputado y su defensa:
Es el sujeto procesal legitimado para solicitar al Juez de la Investigación
Preparatoria la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de
carácter privado, lo cual presupone necesariamente la aceptación parcial o
total de los hechos punibles imputados en su contra por parte del Ministerio
Público; petición que se puede realizar para todos los delitos sujetos al
ejercicio público de la acción penal, pero por una sola vez, luego de haberse
emitido la disposición fiscal de formalización de la investigación Preparatoria
y antes de la acusación, de manera tal que denegado o desaprobado el
acuerdo, no es admisible un nuevo pedido; conforme así lo establece el
Código Procesal Penal en su artículo 468 inc. 1.
Es menester señalar que esta exclusividad de la facultad de dar inicio al
procedimiento de terminación anticipada que se otorga al imputado y como
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veremos también al Ministerio Público, conforme lo señala Reyna Alfaro no
sólo es consecuencia de la expresa declaración hecha por el citado artículo
468° del Código Procesal Penal, sino que es consecuencia del carácter
negocial del procedimiento de terminación anticipada, la terminación
anticipada se asemeja a un contrato que sólo pueden propiciar aquéllos que
tengan alguna contraprestación que ofrecer.29
Su solicitud puede ser formulada en forma conjunta con el Fiscal, lo cual
posibilita la realización de un acuerdo provisional anterior a la realización de
la audiencia judicial, sobre la pena y la reparación civil y las demás
consecuencias accesorias. Y aunque el texto del artículo 468° del Código
Procesal Penal no lo indica expresamente, conforme lo señala Reyna Alfaro,
es indispensable que en aquellas reuniones preparatorias informales cuenten
con la presencia del abogado defensor del imputado. Esta exigencia deriva
de las características técnicas de la negociación propia de la terminación
anticipada, del carácter fundamental de aquélla en el procedimiento así como
de la necesidad de preservar los derechos procesales fundamentales del
imputado, cabe mencionar, así mismo, que será necesaria la participación
efectiva de su patrocinado en las reuniones destinadas a arribar a un acuerdo
provisional.
29 REYNA ALFARO, Luis Miguel. “La Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal”. Jurista Editores EIRL, Lima, 2009,
p.162.
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Por tanto la función del abogado en el proceso de terminación anticipada no
se limita a ser un simple acompañante del imputado, su función es primordial,
dadas las características técnicas de esta clase de negociación; tal es así
que el abogado debe saber enfrentar los riesgos propios de la
estandarización de la terminación anticipada, tendentes a limitar la capacidad
de negociación de la parte débil de la negociación (el imputado), la cual
puede derivar en la internalización por parte del abogado, de la asunción de
una posición totalmente pasiva e incluso sumisa en el proceso de
negociación.
B. El Fiscal:
El representante del Ministerio Público como titular de la acción penal,
conforme lo señalado por el artículo 468°.2 también está facultado para
presentar un requerimiento ante el Juez de la Investigación Preparatoria para
la aplicación de este procedimiento especial; petición que será puesta en
conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes pueden
manifestarse respecto a su procedencia o respecto a sus pretensiones
punitivas o resarcitorias. La posición de estos sujetos procesales puede
hacerse por escrito, pero igualmente si se encuentran acreditados serán
notificados de la realización de la audiencia especial, la misma que ser
realizará con la presencia obligatoria del fiscal, del imputado y de su
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defensor. La concurrencia de los demás sujetos procesales es facultativa.
El fiscal en la audiencia especial y privada presentará los cargos de
incriminación que existen en contra el imputado, quien podrá aceptarlos en
todo o en parte o podrá rechazarlos.
Conforme lo señala el doctor Sánchez Velarde, debe destacarse que como
consecuencia de la aplicación de este nuevo proceso se redefinen las
funciones propias de los fiscales y jueces, pues si bien es cierto, el fiscal
dirige la investigación del delito y en su momento formula su requerimiento
acusatorio, por este proceso adelanta su decisión acusatoria y a la vez debe
de hacer uso de mecanismos propios de la transacción penal para llegar a un
acuerdo de pena y reparación civil con el imputado y su defensor.30
C. El Juez de la investigación preparatoria:
En la terminación anticipada, si bien se tiene como actores centrales al
Ministerio Público y al imputado, el Juez cumple también una función
trascendental de control de legalidad de los acuerdos subyacentes a la
terminación anticipada.
Por  esta función, conforme al artículo 468.7 del Código Procesal Penal, el
juez para la aprobación del acuerdo entre el  imputado y el Ministerio Publico,
30 SANCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. Editorial Moreno S.A. Lima, 2009, p.385.
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deberá analizar la razonabilidad de la calificación jurídica del hecho punible
imputado y la pena acordada, así como la existencia de elementos de
convicción suficientes.
Para ello, previamente deberá convocar una audiencia de terminación
anticipada, la misma que reviste carácter privado, conforme lo señalado por
el inciso primero del artículo 468° del Código Procesal Penal; la cual una vez
instalada, corresponde como primer paso, que el Fiscal presente los cargos
formulados en contra del imputado, los cuales deben estar vinculados con los
hechos delictivos atribuidos en la disposición fiscal de formalización de
investigación preparatoria. Luego el Juez deberá explicar al procesado los
alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que
representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad, conforme lo
señalado por el inciso cuarto del citado artículo; y como paso siguiente se
señala la apertura del debate entre el Fiscal y el imputado, y de llegarse a un
acuerdo deberá ser declarada expresamente ante el Juez de la Investigación
Preparatoria y consignarse en el acta respectiva con indicación de todos y
cada uno de los aspectos propios del acuerdo, dado que aquellos serán
objeto de control judicial, estando facultado el Juez para aprobar o
desaprobar el acuerdo, pero no variarlo ni a favor del imputado, reduciendo
las consecuencias jurídicas del delito, ni a favor del Ministerio Público,
incrementando las mismas.
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El Juez de la Investigación Preparatoria, conforme lo señalado por el doctor
Sánchez Velarde, analiza la propuesta que se encuentra en el acuerdo para
examinar su sustento, hacer control de legalidad y luego dictar sentencia
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la base de lo actuado y
acordado por el fiscal y las partes.31
15.OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
DEL PROCESO PENAL
La Terminación Anticipada se encuentra regulada en el Nuevo Código
Procesal Penal en el Libro Quinto sobre los Procesos Especiales, entre los
artículos 468° al 470° , estableciendo respecto a la oportunidad en el
artículo 468° literalmente lo siguiente: "Los procesos podrán terminar
anticipadamente, observando las siguientes reglas: 1. A iniciativa del Fiscal
o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez
expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes de formularse
acusación fiscal, pero por una sola vez , la celebración de la audiencia de
terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la
continuación del proceso, se formará al respecto, cuaderno aparte." En el
caso de los procesos que aún se llevan a cabo bajo la vigencia del Código
Penal de 1940 la institución de la Terminación Anticipada es aplicable en
31 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Obra citada, p.386.
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los términos del nuevo modelo procesal penal, siendo la oportunidad de
presentarla hasta antes de la Acusación Fiscal.
Esto significa que existen distintos espacios procesales que son oportunos
para ser solicitada: a) durante la investigación preliminar y b) durante la
investigación preparatoria.
15.1. Durante la investigación preliminar.
Es la etapa en la que, de manera predominante, la parte imputada y el
Fiscal dan inicio a las primeras conversaciones sobre la aplicación de este
proceso especial. La iniciativa recae en la defensa del imputado dirigida al
Fiscal, quien, por su lado, también puede "sugerir" al defensor dar inicio a
dicho proceso. De tal manera que —incluso- antes de acabar con las
diligencias preliminares ya es posible que exista un acuerdo previo entre
ambas sujetos de la relación procesal. Luego de ello, el Fiscal dispone
pasar a la investigación preparatoria y presenta el requerimiento al Juez
para el proceso de Terminación Anticipada, requerimiento que se
acompaña con el acuerdo a que han llegado sobre el delito, pena y
reparación civil o lo sustentan en la audiencia judicial.
Los casos más frecuentes son los supuestos de flagrancia en donde el
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imputado está detenido y en aquellos otros delitos de mínima criminalidad.
15.2. Durante la investigación Preparatoria
De acuerdo con la normatividad vigente, la defensa del imputado puede,
durante la investigación preparatoria, 1) solicitar al Juez la realización de una
audiencia de Terminación Anticipada, para proceder a su planteamiento ante
el Fiscal; y 2) solicitar al Fiscal el inicio de conversaciones para llegar a
acuerdo previos y luego presentar el pedido conjunto -a través del Fiscal- de
la Terminación Anticipada.
De acuerdo con la ley procesal y en tanto no se modifique- la Terminación
Anticipada se aplica solo durante la investigación procesal y hasta antes de
formularse la acusación escrita del Fiscal.
Dentro del trámite establecido por ley para la aplicación de la Terminación
Anticipada tenemos inicialmente la oportunidad para su solicitud. Es un
proceso especial, ubicado dentro de los mecanismos de simplificación
procesal, que permite que la causa concluya durante la investigación
preparatoria (según el Art. 468.1)', que se da entre la disposición de
formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de la acusación y
se aplica a cualquier tipo de delito.32
32 Neyra Flores, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Editorial IDEMSA. Lima - Perú. 2010. P. 469.
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Ha sido materia de discusión si resulta posible solicitarla en la etapa
intermedia, esto es entre la etapa de la investigación preparatoria y el juicio, lo
cual no sería correcto pues la etapa intermedia tiene funciones específicas
para la preparación del juicio oral, esto es que ya existe una pretensión penal
de parte del sujeto acusador que se está controlando por parte del órgano
jurisdiccional con la finalidad de ingresar a una nueva etapa: la de juicio. Y
básicamente no cabe interponerla en un estado avanzado del proceso si su
finalidad es darle celeridad al mismo, es por ello que cabe su interposición en
la fase inicial del proceso penal, por lo que no se debe olvidar que se trata de
un proceso especial. Finalmente cabe resaltar que la finalidad de la
terminación anticipada es la de negociar entre las partes la pena y reparación
civil pero si la oportunidad se diera luego de la acusación, sería un
contrasentido pues la pena y reparación ya están concretadas.
En cuanto a su oportunidad cabe destacar además que su finalidad es evitar
la continuación de la investigación judicial  y el juzgamiento si de por medio
existe un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, aceptando los cargos de
imputación el primero y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de la
pena hasta en una sexta parte, esto en referencia a lo expresado por Sánchez
Velarde. Dicho autor señala además que este proceso dada su especialidad
adelanta el requerimiento acusatorio del Fiscal el cual se plante en la
audiencia especial celebrada entre el Fiscal, el imputado y su abogado
defensor
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A este respecto señala Rosas Yataco "Tiene que haberse formalizado la
Investigación preparatoria es un requisito sine quanom que se haya pasado a
la segunda fase de la Investigación Preparatoria, esto es, la que se ha
formalizado "lo que descarta su aplicación en las Diligencias preliminares o
investigación preliminar, la razón es qué se haya determinado la posibilidad
de una causa probable. Se plantea hasta antes de la Acusación: esta es la
regla general, que se aplique hasta antes que el Fiscal del caos realice su
requerimiento de acusación donde llega a la conclusión de que existe
elementos suficientes de convicción que ameriten formular una acusación, de
modo que se posibilite llegar a un acuerdo con la pena y reparación civil
adecuada pues la idea es no pasar a la segunda etapa del proceso común
(…)”33
Como se ha mencionado líneas arriba el procedimiento de Terminación
Anticipada se encuentra vigente en los procesos que se llevan bajo el modelo
procesal de 1940, al respecto el doctor Cubas Villanueva refiere que "el
procedimiento podría instarse luego de emitido el auto de apertura de
instrucción y durante la etapa de investigación judicial (...) procedimiento que
tiene por finalidad reducir los tiempos de la causa y lo hace mediante formas
de definición anticipada. El criterio de economía procesal tiene como
presupuesto el acuerdo entre el imputado y el Fiscal". Con lo que se refuerza
33 Rosas Yataco, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Grijley. Lima. Perú. 2009. p. 904.
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el porqué de la oportunidad de su presentación hasta antes de emitida la
Acusación Fiscal pues caso contrario no cumpliría su finalidad esto es de
hacer más expeditivo el proceso penal.
Sobre este mismo punto  incide la doctora SANCHEZ GARCIA DE PAZ, quien
nos indica que el acuerdo de Negociación puede solicitarse luego de haberse
emitido la disposición Fiscal de formalización de la investigación preparatoria
y antes de la acusación fiscal. Esta limitación temporal del momento de
incoación de la terminación anticipada parece identificar la ratio de la
institución: la aceleración del proceso penal a través del ahorro del
juzgamiento. Justamente allí se explica la tendencia a considerarla como una
forma de arrepentimiento, manifestando mediante un acto de colaboración
con la justicia.34
Como se viene mencionando las partes pueden solicitar la terminación
anticipada del proceso en tanto no se haya formulado acusación fiscal. Pues
la formulación de acusación impide que se admita a trámite cualquier solicitud
de esta naturaleza, al respecto el texto del Nuevo Código Procesal Penal en
su artículo 468° es claro y no admite lugar a otras interpretaciones.
"En este contexto resulta claramente incorrecta la tendencia jurisprudencia!
34 Sánchez García de Paz, Isabel. Artículo “El coimputado que colabora con la justicia penal”. En Revista electrónica de Ciencia
Penal y Criminología, Nº 07. Disponible en www.criminet.ugr.es/recpc.
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bastante proliferada y con cierta recepción doctrinal de considerar aplicable la
terminación anticipada durante la etapa intermedia, tras la formulación de la
acusación fiscal. Esta propuesta interpretativa es posible de observar en
decisiones del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca
(resolución del 20 de agosto de 2007, Exp. N° 474-2007) en opinión de dicho
órgano jurisdiccional en tanto que el espíritu del nuevo modelo procesal es
favorecer los acuerdos entre las propias partes, se entiende que debe ser
interpretada a favor de dicha negociación; ergo, si resulta aplicable la
terminación anticipada en la etapa intermedia. En el mismo distrito judicial,
puede apreciarse la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de
Huaura (Exp. 404-2006) que recurre al principio favor reí para permitir la
incoación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia. (...)
Estas decisiones aunque aciertan en identificar el espíritu del que está
imbuido el Código Procesal Penal, yerran en desconocer que el ingreso a la
etapa intermedia permite recurrir a otros mecanismos de celeridad, distintos a
la terminación anticipada, previstos también en el estatuto procesal penal (por
ejemplo, la conformidad con la acusación). Una propuesta como la aquí
criticada desnaturaliza la institución de la terminación anticipada en tanto
enfrenta su propio fundamento va contra el texto expreso y claro de la ley le
hace perder eficacia y limita las posibilidades de uno de los sujetos
involucrados en la negociación (Ministerio Publico).
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15.2.1. Los llamados acuerdo previos
Nuestra identidad procesal penal nacional, asumió con firmeza las formas y
principios que inspiraron los modelos de justicia penal post—napoleónicas,
desarrollados en diferentes países de Europa y Latinoamérica en los pasados
siglos, caracterizados por una concepción del principio de legalidad de
extrema rigidez, el automatismo de la función de persecución del delito y la
creación de un sistema de garantías para el procesado canalizado a través
del juicio oral.35
En el escenario mencionado, era imposible pensar que Fiscal e imputado se
pusieran de acuerdo para, en cierta forma, disponer del proceso y de algunas
de sus consecuencias, sin embargo, tal posibilidad es una práctica cotidiana
de los países anglosajones, en los que nuestra tradición jurídica ha buscado
ideas y principios para compensar las nuevas demandas sociales y el
desgaste de las concepciones e instituciones tradicionales.
El nuevo sistema procesal penal peruano recoge el acuerdo o consenso entre
el Ministerio Público y el encausado como una alternativa legítima para
agilizar, de distintas formas, el sistema de justicia.
35 SALINAS MENDOZA, Diego, Terminación Anticipada del Nuevo Proceso Penal Peruano. Estructura y Función”, Palestra, Lima,
2011, p.156.
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Sobre el particular SANCHEZ VELARDE36 menciona que la Terminación
Anticipada se basa en el llamado derecho penal de transacción que busca,
mediante una fórmula de consenso o acuerdo, evitar un periodo de la
instrucción y juzgamiento innecesarios, sentenciándose anticipadamente. El
procesado por su parte obtiene una reducción de la pena. El acuerdo se
realiza entre el Fiscal y el imputado y requiere de la aprobación del Juez
Penal.
a) Si bien el Proceso de Terminación Anticipada, importa al principio, un
trámite informal, un acercamiento entre las partes, que pretenden
emprender una negociación, no es menos cierto que dicho proceder está
compuesto-por una  serie de pasos, que los actores procesales han
despertar, en estricta observancia de las normas procesales vigentes.
Importa un camino por recorrer, que se inicia con las reuniones informales
(preparatorias), entre el Fiscal y el imputado (su defensa) y que adquiere
su culminación con su aprobación o desaprobación judicial en la
audiencia de terminación anticipada.
Las partes pueden efectuar "reuniones preparatorias informales" que se
cristalicen en un acuerdo provisional y en una solicitud conjunta (entre
36 SANCHEZ VELARDE, Pablo, Los Procedimientos Penales Especiales ante la Criminalidad no Convencional, en Anuario de
Derecho Penal 1996: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Lima Grijley EIRL, 1997, p. 196.
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Fiscal y procesado) para que se lleve adelante la homologación por parte
del órgano jurisdiccional. En este caso, las reuniones se realizaran fuera
de la sala de audiencias, sin la presencia de funcionarios judiciales y sin
someterse a la rigidez de un procedimiento preestablecido. Son reuniones
de naturaleza privada, de las que únicamente se llegan a conocer los
resultados o acuerdos y no la forma en la que se llevaron a cabo las
tratativas ni los medios de presión recíproca que utilizaron las partes.37
Una vez dadas las condiciones (principio de intervención indiciaria y
predisposición a la declaración de culpabilidad) para proceder al inicio de
las negociaciones entre las partes (Fiscal y defensa del imputado), toman
lugar el primer acercamiento entre los sujetos procesales. Estamos
hablando de una reunión informal, donde el abogado y su patrocinado dan
a conocer su disposición de someterse a un acuerdo de Terminación
Anticipada del Proceso.
b) El artículo 468.2 del nuevo Código Procesal Penal, dispone que el Fiscal y
el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo
Provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias
accesorias. Están autorizados a sostener reuniones preparatorias
informales. En todo caso, la continuidad del trámite requiere
necesariamente la no oposición inicial del imputado o del Fiscal según el
37 SALINAS MENDOZA, Diego, ob. cit, p.161.
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caso.
Conforme lo descrito, se tiene que, la solicitud puede presentarla de forma
unilateral el Fiscal o el imputado y, a su vez, de manera conjunta, en
mérito a esto último es que ambas partes pueden presentar un Acuerdo
Provisional, en cuanto a la magnitud de la pena, la reparación civil y
demás consecuencias accesorias.
En la petición pueden presentarse las siguientes alternativas:38
 El Fiscal lo requiere con o sin acuerdo provisional.
 El imputado lo solicita con o sin acuerdo provisional.
 El Fiscal y el imputado presentan una solicitud conjunta y un
acuerdo provisional.
 En todo caso, la presentación del acuerdo provisional, ha requerido
previamente la negociación de las partes sobre los términos de la
Terminación Anticipada del Proceso.
c) En el caso, entonces de que las partes hayan solicitado conjuntamente la
Terminación Anticipada del Proceso, adjuntando para ello, un acuerdo
provisional, en dicho documento se debe detallar lo siguiente:
38 MIXAN MASS, Florencio, IBARRA ESPIRITU, Carlos Enrique, HURTADO POMA, Juan, UGAZ ZEGARRA, Fernando, El
Proceso de Terminación Anticipada. Estudios y Práctica Procesal, Ediciones BLG, Trujillo – Perú.
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 El título de imputación delictiva: el tipo penal aplicable a los
enunciados normativos concurrentes (concurso delictivo), el cual debe
corresponderse con las figuras delictivas propuestas por el Fiscal en la
formalización de la Investigación Preparatoria, a su vez, puede
incidirse en circunstancias modificatorias de responsabilidad penal
(agravantes o atenuantes); el titulo de participación delictiva (autor o
partícipe), las formas de perfecta ejecución (consumación, tentativa)
así como otros datos que puedan repercutir en el ámbito de
determinación de la pena; tomando en cuenta las reducciones
punitivas que el imputado puede recibir por someterse a este
procedimiento, sumada a la llamada "confesión". Estos aspectos
resultan fundamentales, pues el juzgador ha de realizar el control de la
legalidad de la pena, sobre todo, en fijaciones punitivas por debajo del
mínimo legal.
 La clase de pena, es así, que debe indicarse si se trata de una pena
efectiva, debiéndose proceder al descuento por carcelería sufrida
(prisión preventiva) o en su defecto, de un sustituto penal (suspensión
de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio o la exención
de la pena); si se hace uso de éstos mecanismos alternativos a la
prisión, debe explicarse con todo rigor en la fundamentación
(justificación), como es que resulta admisible dicha aplicación, cuando
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el delito conminado, tiene una pena mayor a los cuatro años de pena
privativa de libertad. El tema de las reglas de conducta es un asunto
que incumbe únicamente al juzgador, no obstante, el acuerdo puede
hacer alusión a ello. Se añade en este apartado las penas limitativas
de derechos: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días
libres, la inhabilitación y la pena de multa Siendo que estas penas
como sustitutivas o alternativas-, debe fijarse su duración, con arreglo
a los artículos 33°, 35° y 38° del Código Penal, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Plenario N° 2-2008/CJ-116, así, cuando se
sostiene que el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
en concordancia con el artículo 225.3 del Código de Procedimientos
Penales, establece que el escrito de acusación debe contener la
proposición de pena que fuera aplicable y su duración, la cual en
principio no vincula al Tribunal, sin embargo, en el artículo 397.3 del
Nuevo Código Procesal Penal estipula la no imposición de una pena
más grave que la requerida por el Fiscal. En caso que el Fiscal en su
acuerdo provisional no haya solicitado la pena de inhabilitación,
podrían darse las siguientes alternativas: primero, que el Juez de la
Investigación Preparatoria devuelva el acuerdo al persecutor público
para que subsane dicho defecto o, segundo, conforme lo deja
sentado-, el Acuerdo Plenario, el Tribunal en base de manera que si el
Tribunal impone de forma unilateral la magnitud de dicha sanción
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punitiva, puede que el imputado se vea sorprendido en su situación
jurídica, en el sentido, de que no pudo negociar su duración temporal.
 Las penas accesorias: recordando que la inhabilitación puede ser
impuesta, como principal o accesoria, tal como se desprende del
artículo 37° del C.P, la cual ha de tomar lugar en el ámbito de los
delitos cometidos por funcionarios públicos y/o servidores públicos y
cuando el hecho punible cometido por el agente, constituye un abuso
de autoridad, cargo, profesión y oficio y en los delitos culposos de
tránsito.
 Las consecuencias accesorias al delito: debe considerarse que en la
perpetración de ciertos delitos puede utilizarse a la persona jurídica,
por lo que el Fiscal, si es que advierte los presupuestos para su
configuración, debe solicitar la imposición conforme al listado glosado
en el artículo 105° del  Código Penal, valorando los fundamentos
expuestos en el Acuerdo Plenario N° 7- 2009/CJ-116.
Ahora bien, la procedencia del procedimiento especial de Terminación
Anticipada del Proceso tiene que ver exclusivamente con el imputado y
el Fiscal, pues principal elemento a saber, es la admisión de los cargos
de contenido criminal, de manera que en esas reuniones previas, no
resulta necesaria la presencia del actor civil (agraviado) así como el
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tercero civilmente responsable, es decir, sólo es obligatoria la
presencia de los sujetos adversariales en el proceso penal; sin
embargo, ello no es óbice para que dichos sujetos procesales puedan
estar presentes en la reunión, pero sin contar con facultades para
decidir por su procedencia o improcedencia, en tanto que dicha
decisión es una facultad exclusiva del Fiscal y del imputado124. No
podemos confundir la admisión a su participación en estas reuniones,
con arreglo a la vigencia de sus derechos constitucionales (defensa),
con la naturaleza de este procedimiento, en el sentido de que su
admisibilidad no puede estar condicionada a la voluntad de la víctima.
Cuestión distinta a saber, es que se deba dar traslado al inicio de la
Terminación Anticipada del Proceso, al resto de sus sujetos
procesales, en este caso a la víctima (actor civil), para que pueda
formular sus legítimas pretensiones, puesto que en el acuerdo
provisional se debe fijar el monto por concepto de reparación civil y
puede que, en algunos casos, el agraviado no esté conforme con
dicha estimación pecuniaria.
Como se señala en la doctrina nacional, aunque se trata de una
facultad y no de una obligación, la realización de reuniones
preparatorias informales resulta recomendable a fin de garantizar el
resultado de la negociación.
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d) Tal como se ha sostenido líneas arriba, en el marco de estas reuniones
informales, que tienen la suerte de un contrato preparatorio, resulta
fundamental e imprescindible la presencia del abogado defensor del
imputado, en el sentido de que no puede hablarse de un plano de
igualdad entre las partes cuando la persona que tiene en frente al
imputado, es un conocedor del Derecho y es a su vez el director de la
Investigación preparatoria, quien tienen en sus manos la potestad de dar
o no trámite al mecanismo de la Terminación Anticipada del Proceso; por
tales motivos, hemos de negar tajantemente, que puedan cubrirse de
validez, las reuniones informales entre el imputado y el Fiscal, sin la
presencia del abogado defensor.
e) Conforme lo anotado se pregunta en la doctrina nacional ¿Qué ocurre si
el acuerdo provisional se obtiene tras negociaciones realizadas sin la
intervención del abogado defensor del imputado? REYNA ALFARO,
señala que dicho acuerdo provisional carecería de validez jurídica pues se
habría realizado vulnerando el derecho a la defensa técnica del imputado.
Sin embargo, dicho vicio no afectaría la petición conjunta realizada por el
fiscal y el imputado. En efecto, aunque se concluya que el acuerdo
provisional, sin la participación del abogado defensor del imputado, es
nulo por implicar la vulneración del derecho de defensa del imputado, no
ocurre lo mismo con la petición conjunta a la que acompaña el
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mencionado acuerdo provisional.
Resulta pertinente transcribir la afirmación de TABOADA PILCO39, en el
sentido de que todo lo discutido, negociado, aceptado o rechazado en las
reuniones informales de terminación anticipada, tiene el carácter de
reservado al exclusivo conocimiento e interés de quienes intervienen
(Fiscal — imputado), lo cual es totalmente desconocido por el Juez de la
Investigación Preparatoria, hasta que se presenta la solicitud o
requerimiento al órgano jurisdiccional, normalmente anexando el acuerdo
provisional escrito conteniendo los pormenores de los cargos aceptados,
la pena y la reparación civil para su análisis en la audiencia de debate y
decisión.
En el supuesto de que las negociaciones informales no lleguen a buen
puerto, todo lo dicho por el imputado no podrá ser usado en su contra.
f) Otro punto importante a analizar es el supuesto de intervención del
abogado Defensor en las reuniones informales, sin que se cuente con la
presencia del imputado; en estos casos puede admitirse el acuerdo
siempre y cuando, se verifique que el primero cuenta con la autorización
del segundo.
En todo caso debe destacarse que la presencia del imputado es
39 TABOADA PILCO, G, ob, cit, p. 35.
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importante en las reuniones previas, lo que no implica que haya de estar
presente en todas ellas, en la medida que su abogado defensor es su
representante ante el fiscal, debiendo posteriormente este último, cuando
ya se adopten los términos del acuerdo verificar de su propia versión del
imputado, su conformidad con el contenido del acuerdo.
15.3. Solicitud y oposición
15.3.1. Solicitud
El artículo 468° numeral 1 del código procesal penal funda que al haberse
producido la disposición de la continuidad de la investigación preparatoria,
en otras palabras surgiendo indicios propios de la presencia de un delito,
que la acción no haya prescrito, se haya individualizado al presunto autor
y satisfecho los requisitos de procedibilidad se resultará a su
formalización, la misma que contendrá toda una serie de requisitos como
la identificación del imputado, los hechos, tipificación, agraviado y
diligencias que deben de actuarse la, misma que deberá de ser
comunicada al juez de la investigación preparatoria conforme el artículo
336° numerales 1, 2 y 3, es decir a partir de emitida la disposición por el
Fiscal y comunicada al juez, ya podrá solicitarse la terminación anticipada,
pudiendo requerirse hasta antes de producirse la acusación fiscal, ya que
referente a este asunto la Corte Suprema128 en el acuerdo plenario del V
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pleno jurisdiccional a señalado, que la incorporación de la terminación en
la etapa intermedia desnaturaliza su regulación propia y naturaleza
jurídica, así como tergiversa la función de acortar los tiempos procesales y
evitar las etapas procesales lo que permite la reducción de la sexta  parte
de la pena; por tanto en la  etapa intermedia  no  se podrá llevar adelante
un Acuerdo terminación anticipada, también lo es que resulta necesario
es establecer hasta que momento procesal (acusación) podemos decir
que no resulta atendible requerir una terminación anticipada. Al respecto
el Dr. Pablo Sánchez Velarde resalta que el numeral 468°.1 reseña "...y
hasta antes de formularse acusación" hay que entender, tal como lo
hemos expuesto, la finalidad es evitar la culminación de la investigación
preparatoria, sin embargo ya se emitió acusación por consiguiente el fiscal
ya ha evaluado y valorado todos los elementos de convicción, así como la
respectiva pena a solicitar al igual que la Reparación Civil, lo que
redundaría a que el Fiscal no ha considerado el de solicitar una
terminación anticipada, sino por el contrario considera que debe llevarse a
cabo el juzgamiento.
Seguidamente la disposición señala que podrá solicitarse por una sola
vez y de carácter privada, en cuanto a lo segundo la Corte Suprema ya ha
delimitado, que SÁNCHEZ la publicidad desde la perspectiva del
imputado es uno de los efectos benéficos de éste proceso especial. En
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cuanto a si podría solicitarse en varias oportunidades esta institución, los
autores Reyna Alfaro como Sánchez Velarde130 se amparan al aspecto
taxativo de la norma de este modo por imperio de la ley puede ser
solicitada solo por una sola vez, de observarse que la petición es
reiterativa deberá declararse la inadmisibilidad.
En cuanto al requerimiento el numeral 468.1 y 2 utiliza los términos "A
iniciativa del fiscal o imputado..." "el fiscal y el imputado podrán presentar
una solicitud conjunta y un acuerdo provisional..." por consiguiente ha
dejado claramente establecido que los sujetos legitimados para solicitar el
requerimiento de terminación anticipada solo pueden efectuarlo fiscal o el
imputado o también los dos en forma conjunta. Sobre el acuerdo
provisional la norma es clara poniendo como premisa a sostenerse
reuniones preparatorias entre los actores de la terminación anticipada, es
de entenderse que si fiscal e imputado si presentan la solicitud de
terminación anticipada es de comprender que ya han efectuado
conversaciones y por ende han llegado a los acuerdos tanto en pena,
reparación civil y consecuencias accesorias.
El requerimiento del fiscal o solicitud del imputado será puesto en
conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 días dándole la
oportunidad de  poder oponerse, y en su caso formular sus pretensiones,
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vencido el plazo se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal,
imputado y su abogado defensor, es facultativa la presencia de los demás
sujetos procesales.
15.3.2. Oposición
El artículo 468° inciso 2) establece: "El Fiscal y el imputado podrán
presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo Provisional sobre la pena y
la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Están autorizados
a sostener reuniones preparatorias informales. En todo caso, la
continuidad del trámite requiere necesariamente la no oposición
inicial del imputado o del Fiscal según el caso"
Como puede observarse los sujetos legitimados para solicitar el
requerimiento de terminación anticipada son únicamente el fiscal y el
imputado o los dos en forma simultánea. En este sentido, si estamos
indicando que son los únicos sujetos procesales que tienen la posibilidad
de invocar ésta institución procesal, es lógico que para que esta proceda,
no debe existir oposición de ninguna de estas partes; justamente a esto
se refiere la última parte del artículo citado cuando señala que, "En todo
caso, la continuidad del trámite requiere necesariamente la no
oposición inicial del imputado o del Fiscal según el caso". De lo
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expresado se entiende que para la efectividad del proceso se requiere la
no oposición del fiscal o el imputado; es decir si la solicitud es planteada
por el imputado el fiscal no debe formular ningún impedimento, del mismo
modo si el fiscal formulo el requerimiento de terminación tampoco debe
existir oposición por parte del imputado; ya que de darse tales supuestos,
deberá de ordenarse la conclusión del proceso de terminación en el
estado que este se encuentre.
Respecto a la formulación de oposición por parte de los demás sujetos
procesales, es necesario que el requerimiento del fiscal o solicitud del
imputado que contiene la pena y/o la reparación civil sea puesto en
conocimiento de todas las partes un el plazo de 5 días a efecto de darle
oportunidad a los sujetos procesales (excluido y fiscal y el imputado) de
poder oponerse en los extremos señalados en la solicitud, y en su caso
formular sus  pretensiones.
Vencido el plazo, el fiscal de la investigación preparatoria citara a las
partes e instalará la audiencia, es necesaria la asistencia del fiscal,
imputado y su abogado defensor, sin embargo es facultativa la presencia
de los demás sujetos procesales.
16.AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
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16.1. Convocatoria a la audiencia de terminación anticipada
El artículo 468° del Código procesal penal y el artículo 50° del
Reglamento Único de Audiencias bajo el nuevo Código procesal penal,
establece que tras correr traslado a las partes procesales de la
incoación del proceso de terminación anticipada, deberá tener lugar
una audiencia de terminación anticipada convocada por el Juez de la
Investigación Preparatoria. No se indica, sin embargo, cuándo, dónde o
qué carácter tendrá la misma.
Frente al mutismo del texto legal corresponde recurrir supletoriamente
al contenido del artículo 351.1° del Código procesal penal que regula el
plazo de realización de la audiencia preliminar de control de acusación.
En virtud a esta aplicación supletoria, la audiencia de terminación
anticipada tendrá lugar en un plazo no menor de cinco ni mayor de
veinte días.
Respecto al lugar en que debe tomar lugar la audiencia especial
privada de terminación anticipada, aunque ni el Código procesal penal
ni el Reglamento General de Audiencias bajo el nuevo Código procesal
penal dicen nada al respecto, este último señala en su artículo 50° que
el mismo será fijado por el Juez de Investigación.
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17.TERMINACIÓN ANTICIAPADA EN EL PROCESO INMEDIATO
La Terminación Anticipada, si bien es cierto es un proceso especial que se
encuentra dentro de los mecanismos de simplificación del proceso que
modernamente se introduce en el Código Procesal Penal del 2004; sin
embargo cabe aclarar que el proceso de terminación anticipada atraviesa
diversas etapas o fases que van desde la calificación solicitud sin para ello
continuación del referido corresponda realizar diligencia preliminar alguna
tomar una declaración al imputado (fase inicial) , hasta realización audiencia
respectiva principal) y consecuente emisión decisión resolutoria
correspondiente: auto desaprobatorio acuerdo sentencia decisoria).
Estas fases son el desarrollo por el cual se permite que la terminación
anticipada importe la aceptación de responsabilidad por parte del imputado
respecto al hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de
negociación por parte del hecho punible, la pena, la reparación civil, y las
consecuencias accesorias para todo tipo de delitos.
Es claro afirmar que si las partes llegan a un acuerdo, del cual se tiene como
presupuesto la afirmación de responsabilidad penal del acusado y como
condición, la precisión de las consecuencias jurídico penales y civiles
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correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad,
correspondiendo al Juez en su ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a
cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la
razonabilidad de la pena, por lo que estando a que la terminación anticipada
se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación
de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación
fiscal (artículo 468.1 del NCPP), resultando pertinente, según SAN MARTIN,
bajo el principio de consenso y de celeridad procesal realizar una terminación
anticipada como idea de simplificación del procedimiento antes de la
formulación de la acusación en el proceso inmediato, siguiéndose así el
proceso de terminación anticipada en forma paralela al proceso inmediato
debiendo concluir antes de este- si es aprobado- en tal caso se continuara el
proceso inmediato formulando acusación con la fuerza conviccional que
tengan los medios de prueba recolectados durante las diligencias
preliminares.
18.TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NO APLICACIÓN EN LA
ACUSACIÓN DIRECTA.
Es necesario tener en cuenta, desde el principio, que el proceso especial de
terminación anticipada responde a una decisión político criminal que parte de
la constatación del desbordamiento de los sistemas de impartición de justicia
y el fracaso del uso exclusivo de los modelos de procesamiento y juzgamiento
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tradicionales. En el Derecho comparado es una herramienta procesal que
viene siendo utilizada desde hace ya mucho tiempo.
Dentro de la amplísima discrecionalidad que el sistema estadounidense de
persecución penal publica reconoce a la figura del fiscal, existe el instituto
llamado Alea bargaining que el proceso de negociación que permite a dicho
funcionario efectuar concesiones a cambio de obtener la aceptación de
responsabilidad penal por parte del imputado, facultad esta que se erige en su
principal actividad.
Desde Luego el Fiscal peruano no goza de la casi absoluta discrecionalidad
de su par estadounidense que, como se sabe, puede decidir acusar por un
hecho distinto, más leve que aquel realmente cometido; o, inclusive
abstenerse de iniciar la persecución penal a pesar de la gravedad del delito.
Por otro lado la acusación directa o por salto, se ubica como una posibilidad
que ha creado el legislador para abreviar el proceso dentro del trámite
ordinario, asimismo el trámite regulado en el Art. 336.4 da la atribución al
Fiscal de formular.
En lo referente a que si resulta aplicable la terminación anticipada en la
acusación directa, esto ha sido debatido por los Jueces Supremos en lo Penal
en el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, en la que se hace mención que el
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proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con la etapa
intermedia del proceso común, siendo que esta etapa además de ser
imprescindible cumple entre una de sus funciones el control de los resultados
de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el merito de la
acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o
no abrir el juicio oral, contrario al proceso de terminación anticipada que es un
proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura
singular, no equiparable con la etapa intermedia del proceso común, basado
en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que regula
a la terminación anticipada.
19. HIPÓTESIS
19.1. Hipótesis General:
Se formula la siguiente hipótesis general:
Si influye en gran medida la inaplicación de la terminación anticipada en el
proceso inmediato y no aplicación de la acusación directa por las fiscalías
corporativas de Juliaca en el año 2014.
19.2. Hipótesis específicos
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H1: No se aplica la terminación anticipada en el proceso inmediato en
los delitos flagrantes.
H2: No se muestran resultados sobre la aplicación de la terminación
anticipada.
H3: Los fiscales no realizan una acusación directa que ayude a la
celeridad del proceso.
20. VARIABLES E INDICADORES:
VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES
Artículos 446 y 468 del Código
Procesal Penal
- Aplicación del proceso especial de la
terminación
Anticipada
- Beneficios para el imputado.
- Conocimiento sobre la acusación
directa
- Número de casos
VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES
- Terminación Anticipada
- Proceso Inmediato
- Celeridad del proceso
- Simplificación del caso
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO (Método Holístico): El diseño de la
investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para
lograr los objetivos del estudio. Sánchez Reyes sostiene que el diseño es un
valioso instrumento que orienta y guía al investigador en un conjunto de
pautas a seguir, en un estudio o experimento; es de carácter flexible, no un
recetario rígido. Según al autor mencionado en la presente investigación, se
tomara el siguiente diseño de investigación el diseño
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DESCRIPTIVO CORRELACIONAL.
1.2. METODO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
El método de investigación general utilizado en la presente investigación es
el método Descriptivo.
1.2.1. Método Descriptivo:
Es un método que se basa en la observación, por lo que son de gran
importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación,
percepción y reflexión. El problema principal de dicho método reside en
el control de las amenazas que contaminan la validez interna y externa
de la investigación
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1.2.2. Método Inductivo:
El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones
generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico
más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la
observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de
estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar
a una generalización; y la contrastación.
1.2.3. Método Deductivo
El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión
se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones
son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas
resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma
de que la conclusión no sea verdadera.
1.2.4. Método Jurídico
El Derecho es una percepción común que no basta para fundamentar una
definición pero que si se puede ilustrar y es visto como un conjunto de
normas promulgadas y aplicadas por personas, esta percepción revela las
múltiples dimensiones del fenómeno jurídico y explica la complejidad de su
estudio que se exige la atención necesaria para el estudio de normas
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artículos y leyes de la presente investigación.
1.3. POBLACIÓN TEÓRICA
El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente
se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o
infinito de personas u objetos que presentan características comunes.
Destacamos algunas definiciones:
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin &
Rubin (1996)."Una población es un conjunto de elementos que presentan
una característica común". Cadenas (1974).
El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el
proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño
vienen dados por el número de elementos que constituyen la población,
según el número de elementos la población puede ser finita o infinita.
Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, en
la presente investigación se tomara como población el Ministerio Público de
la ciudad de Juliaca
.
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1.3.1. Muestra
La muestra es una representación significativa de las características de una
población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al
5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor
que la población global.
"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para
representarla". Murria R. Spiegel (1991).
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero
no de todos". Levin & Rubin (1996).
"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las
conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la
población en referencia", Cadenas (1974).
En el presente trabajo de investigación se tomara como muestra a la fiscalía
corporativa de la ciudad de Juliaca, que está ubicado en el jirón Ramón
Catilla de la ciudad de Juliaca, donde se tomaran 20 casos de cada
Corporativa.
FISCALIA # DE CASOS MUESTRA
JULIACA 130 casos 60
TOTAL
60 CASOS ESTUDIADOS S
E
R
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Además se tomara como muestra a 12 fiscales de las fiscalías corporativas de
la ciudad de juliaca y 60 sujetos procesales (litigantes) dentro de las fiscalías
corporativas de la ciudad de juliaca en el año 2014, para aplicar la encuesta.
 UNIDAD DE ANALISIS:
Fiscalía Corporativa de la ciudad de Juliaca
 UNIDAD OBSERVACION:
Fiscales y litigantes de la ciudad de Juliaca.
1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizará las siguientes Técnicas:
Técnicas para la recolección de información:
Mediante el análisis documental, estadístico.
 Técnica de lectura.
 Encuestas
Instrumentos de investigación.
Se utilizará los siguientes instrumentos:
 Cuaderno de notas.
 Ficha de encuestas.
1.5. FUENTES DE INVESTIGACIÓN
1.5.1. Fuentes primarias:
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Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en
formato tradicional impreso como los libros y las publicaciones seriadas; o en
formatos especiales como las micro formas, en la presente investigación se
utilizó resoluciones, normas, leyes referido a la terminación anticipada y el
proceso inmediato.
1.5.2. Fuentes secundarias:
Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están
especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes
primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la
biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias, en la
presente investigación se llegó a utilizar los trabajos de investigación con
relación a las variables de estudio. (Tesis, proyectos, trabajos monográficos,
etc.)
1.6. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Este trabajo de investigación gira alrededor de un tema específico e involucra
uno o varios problemas que se encuentran estrechamente vinculados. Se trata
de un análisis particular y profundo, más o menos exhaustivo, de un tema, que
puede presentarse en forma descriptiva o explicativa. Requiere de parte del
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investigador, por derivarse de las características de este trabajo, un dominio del
tema tratado y el empleo cabal de una metodología científica adecuada a la
materia. El nivel de profundidad con que se pretende observar el problema de
investigación ha conllevado a determinar que el estudio es de tipo jurídico
explicativo.
La explicación se sustenta en la capacidad argumentativa del investigador;
además de pretender establecer causas de los eventos; sucesos o fenómenos
jurídicos que se están estudiando y que nos ayudara a identificar las causas y
consecuencias del problema investigado.
2. TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN:
En el presente trabajo de investigación luego de haber culminado con las
entrevistas y las encuestas a las personas de observación y básicamente a los
fiscales y procesados se ha procedido a seleccionar la información deseada.
2.1.Aplicación del procesador computarizado:
La información recopilada, clasificada y almacenada a la matriz de recolección
de datos ha sido trasladada a procesador computarizado en que previamente
ha sido corroborado con el programa informático del Microsoft office 2010
(Word, Excel y power point) para brindar el trabajo de investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
1. Inaplicación del proceso especial de la terminación anticipada.
Actualmente el proceso especial de la terminación anticipada no es
aplicada por los señores fiscales, porque no encuentran los elementos de
convicción necesarios para realizar una negociación con el procesado, no
se aplica estrategias de negociación que acepte el procesado, y ello
permite el desconocimiento del proceso, pero sin embargo jamás los
procesados aceptaran los cargos mientras no tenga reuniones que sean
veraces.
2. El proceso inmediato
En lo que respecta al proceso inmediato este <<se erige como una de las
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alternativas de celeridad procesal propuestas por el Nuevo Código Penal,
y es uno los procesos especiales que, bajo ciertas condiciones
específicamente previstas en este numeral, se aparta la amplitud del
trámite proceso común que regla dentro del modelo acusatorio,
permitiendo que el Fiscal formule acusación en merito a iníciales
elementos de convicción que son considerados suficientes. También cabe
destacar que este proceso se atiende bajo el criterio de simplificación,
siendo su finalidad evitar la etapa de la investigación preparatoria,
dándole al representante del Ministerio Publico la oportunidad de formular
directamente acusación, sin la necesidad de realizar la audiencia
preliminar de la etapa intermedia. Sin embargo se torna necesario que en
las siguientes líneas se deban hacer algunas precisiones en lo referente a
la Terminación Anticipada en el proceso inmediato y en la acusación
directa, ello para mejor estudio del
Presente artículo.
3. Cuadro de productividad de las Fiscalías Corporativas de la Ciudad
de Juliaca
FISCALIA
CORPORATIVA DELITO # CASOS
% DE
RESUELTOS
APLIC.
PROCESOS
ESPECIALES %
PROC.
NORMAL SOBRESEIMIENTO
JULIACA Homicidios 749 30.07 0 0 30.07 0
Agresiones 854 34.28 1 1.2 34.28 0
Violación
Sexual 698 28.02 0 0 28.02 0
Faltas 90 3.61 1 1.2 3.61 1
Otros 100 4.01 0 0 4.01 0
TOTAL 2491 100.00 2 2.4 100.00 1
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4. - TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS A FISCALES ENCUESTADOS
TABLA 01
¿A Cuántos procesos usted aplico “el proceso especial de la terminación
anticipada”?
ALTERNATIVAS Xi %
0-50 12 100
50-100 0 0
100-… 0 0
TOTAL 12 100
GRAFICO N° 01
Fuente: encuesta aplicada a fiscales de las corporativas de la ciudad de Juliaca.
RESULTADO N° 01
En cuanto al número de procesos aplicados el proceso de la Terminación
Anticipada, los fiscales de la Fiscalías Corporativas de la ciudad de Juliaca, solo
han podido aplicar en un poco porcentaje, lo cual no permite la celeridad del
proceso, ello también determina que los fiscales no están aplicando los procesos
especiales para la simplificación del proceso.
0
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100
0-50 50-100 100-…
100
0 0
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TABLA 02
¿Usted busca la celeridad del proceso cuando se le presentan delitos
cometidos por los imputados?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 12 100
POCAS VECES 0 0
NO 0 0
TOTAL 12 100
GRAFICO N° 02
Fuente: encuesta aplicada a fiscales de las corporativas de la ciudad de Juliaca.
RESULTADO N° 02
Respecto a la celeridad del proceso que todo justiciable busca, los fiscales
encuestados aseguran que si tratan de buscar  la celeridad a los procesos que
tienen a su cargo, sin embargo no siempre se puede dar solución al problema,
pero a su vez mencionan los fiscales que si requieren tiempo para investigar y
dar finalmente su acusación.
SI POCAS VECES NO
100
0 0
SI POCAS VECES NO
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TABLA 03
¿Usted realiza una acusación directa ante los delitos flagrantes cometidos
por los imputados?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 1 8.33333333
POCAS VECES 0 0
NO 11 91.6666667
TOTAL 12 100
GRAFICO N° 03
Fuente: encuesta aplicada a fiscales de las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 03
En cuanto a la formulación de una Acusación Directa ante los delitos flagrantes
en su mayor porcentaje  que viene a ser el 91% indica que no aplican porque es
necesario tener mayor plazo para su formulación sin embargo existe un menor
porcentaje de fiscales que indica que si, los resultados indican finalmente que no
aplican una acusación directa.
SI POCAS VECES NO
8.33333333
3 0
91.6666666
7
SI POCAS VECES NO
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TABLA 04
¿Usted cree que es dificultoso realizar una acusación directa y negociar
con las partes procesales?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 9 75
ALGUNAS VECES 1 8.33333333
NO 2 16.6666667
TOTAL 12 100
GRAFICO N° 04
Fuente: encuesta aplicada a fiscales de las corporativas de la ciudad de Juliaca.
RESULTADO N° 04
Respecto si es dificultoso o no formular acusación directa y negociar con las
partes procesales, la mayoría de los fiscales indica que si con el 75%, lo cual
determinaría, que una vez más requieren más tiempo para formular una
acusación que no permita que haya un proceso inmediato, y el 8 % indica que
algunas veces se hace dificultoso porque requieren más pruebas más
declaraciones...etc el 16% cree que no es tan dificultoso que si se puede aplicar
pero con el temor que tal vez no estén de acuerdo o no cumplan con lo pactado
SI ALGUNAS
VECES
NO
75
8.33333333
3
16.6666666
7
SI ALGUNAS VECES NO
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TABLA 05
¿Cuál es la situación actual procesal de sus casos? En su mayor número
acaban en?:
ALTERNATIVAS Xi %
TERMINACIÓN ANTICIPADA 1 8.33333333
SOBRESEIMIENTO 1 8.33333333
PROCEDIMIENTO NORMAL 10 83.3333333
TOTAL 12 100
GRAFICO N° 05
Fuente: encuesta aplicada a fiscales de las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N°05
La situación de los procesos que tienen a su cargo los fiscales de las fiscalías
corporativas de la ciudad de Juliaca en su mayor porcentaje de los procesos se
tienen que el 83% acaban en un procedimiento normal en su mayor porcentaje sin la
aplicación de procesos especiales y con el 8.3% acaban en ser archivados y una de
tantas se aplicaron la terminación anticipada en los procesos
TERMINACIÓN
ANTICIPADA
SOBRESEIMIENTO PROCEDIMIENTO
NORMAL
8.333333333 8.333333333
83.33333333
TERMINACIÓN ANTICIPADA SOBRESEIMIENTO
PROCEDIMIENTO NORMAL
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5. TABULACION DE RESULTADOS PARA PERSONAS QUE AUN
TIENEN PROCESOS
TABLA 01
¿Cuál es el grado de instrucción que posee?
ALTERNATIVAS Xi %
ANALFABETA 5 8.33333333
PRIMARIA 25 41.6666667
SECUNDARIA 15 25
SUPERIOR 15 25
TOTAL 60 100
GRAFICO N° 01
Fuente: encuesta aplicada a los procesados que están en  las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 01
Con respecto al grado de instrucción que poseen las personas que aún
tienen procesos sea en la fiscalía o juzgado se tiene que el 8% son
personas sin educación, 41% de las personas tienen estudios primarios,
el 25% de las personas encuestadas tienen estudios secundarios y el
25% de las personas encuestadas tienen una educación Superior. Lo cual
necesitan más información sobre los procesos especiales los cuales
ayudan a simplificar sus procesos.
8.333333333
41.66666667
25 25
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TABLA 02
¿Usted tiene su proceso actualmente en la…?
ALTERNATIVAS Xi %
FISCALIA 23 38.333
JUZGADOS 36 60.000
NINGUNA 1 1.667
TOTAL 60 100
GRAFICO N° 02
Fuente: encuesta aplicada a los procesados que están en  las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 02
Con respecto a la situación actual de los procesos que aún tienen los
encuestados son, de la siguiente manera que el 38% de las personas
encuestas indican que su proceso aún está en la fiscalía en
investigaciones preliminares...etc. El 60% de los procesos de las personas
encuestadas están en los juzgados esperando tener una resolución
definitiva, ello nos da a conocer que no se aplicó el proceso especial de
la terminación anticipada donde facilite un proceso inmediato
FISCALIA JUZGADOS NINGUNA
38.333
60.000
1.667
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TABLA 03
¿Le mencionaron los beneficios del proceso de la terminación anticipada
para simplificar su situación procesal?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 20 33.333
NO 40 66.667
TOTAL 60 100
GRÁFICO N° 03
Fuente: encuesta aplicada a los procesados que están en  las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 03
Con relación a los beneficios que da el proceso de la terminación anticipada, se
tiene los siguientes resultados que el 33.3% indican que si pero que no aceptan
porque tienen que asumir la responsabilidad de la pena y del delito y el 66.6% de
las personas encuestadas indican que no porque no entendían cuales son los
beneficios y solo les explicaban sus abogados y ello permitía que siguiera el
proceso
SI NO
33.333
66.667
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TABLA 04
¿Alguna vez a usted le mencionaron de una acusación directa para su
juzgamiento para un proceso inmediato?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 5 8.333
NO 55 91.667
TOTAL 60 100
GRAFICO N° 04
Fuente: encuesta aplicada a los procesados que están en  las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 04
Con relación al conocimiento de una acusación directa que facilite el proceso
inmediato, se tiene los siguientes resultados que el 8% de las personas
encuestadas indican que si tienen conocimiento de un proceso inmediato que
ello permitía que se dé solución inmediata al proceso, y el 91% desconoce sobre
el proceso inmediato que ofrece una acusación directa, y ello permite que las
personas dependan de su abogado.
SI NO
8.333
91.667
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TABLA 05
¿Usted aceptaría tener una negociación procesal con la parte agraviada
para dar solución a su caso sea por el fiscal o el juez?
ALTERNATIVAS Xi %
SI 49 81.667
NO 11 18.333
TOTAL 60 100
GRAFICO N° 05
Fuente: encuesta aplicada a los procesados que están en  las corporativas de la ciudad de Juliaca
RESULTADO N° 05
Las personas encuestadas con relación a la negociación con la parte agraviada, se
tiene que el 81% de las personas indican que si pueden tener una negociación con la
parte agraviada y ello nos muestra que si puede haber simplificación en su proceso, y el
18% de las personas indican que no porque no aceptan la culpabilidad de los hechos
porque en muchas ocasiones la parte agraviada las ocasionan y no pueden ser
aceptados en su totalidad de los hechos cometidos.
SI NO
81.667
18.333
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CONCLUSIONES
1. si bien es cierto que el proceso de terminación anticipada busca ahorrar al
estado y a las partes lo largo de un proceso común u ordinario, esto
resulta necesaria y oportuna el momento de aplicarse en el proceso
inmediato, pues al buscar abreviar al máximo el procedimiento, con la
finalidad de evitar que en la etapa de investigación preparatoria sea una
etapa ritualista e innecesaria, al incluir dentro del proceso inmediato la
terminación anticipada, muy aparte de lograr una gran celeridad procesal
esta resulta útil como mecanismo de simplificación en el proceso
inmediato.
2. Los resultados tabulados nos da conocer que en un gran porcentaje los
fiscales no aplican el proceso especial de la terminación anticipada por
requerir más plazos para su investigación, y ello ha generado que los
procesados no tengan conocimiento del proceso especial de la
terminación anticipada, ni mucho menos les da conocer mecanismos de
transacción.
3. Los fiscales de la fiscalía corporativa de la ciudad de Juliaca no realizan
una acusación directa menos un proceso inmediato, que ayude a la
situación procesal del imputado,  pero sin embargo es necesario extraer el
artículo del proceso especial de la terminación anticipada y seguir un
proceso normal de juzgamiento.
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SUGERENCIAS
1. Se propone que los fiscales apliquen los procesos especiales para evitar
las dilaciones en los procesos y así de esa manera lograr la celeridad del
proceso, claro está que ello conllevaría a dar soluciones rápidas y
eficaces.
2. Se recomienda que los procesados a través de sus abogados tengan que
admitir su culpa para que el fiscal tenga que negociar plenamente sobre la
pena y la reparación civil que solicita el o los agraviados, siempre y
cuando sea detenido en delitos flagrantes.
3. La terminación anticipada debe ser aplicada por los fiscales, para dar una
acusación directa basada en una negociación con el imputado y ello
determinaría la situación procesal del acusado, o permitiría seguir con la
audiencia bajo la dirección del juez de Investigación Preparatoria.
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ANEXOS
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ENCUESTA PARA LOS FISCALES
SR. fiscal, tenga usted un buen día, solicitamos que nos brinde información veraz con la encuesta aplicada,
asi mismo pueda corroborar con la investigación que se está realizando.
1. ¿A Cuántos procesos usted aplico “el proceso especial de la
terminación anticipada”?
a) 0-50
b) 50-100
c) 100-+
2. ¿Usted busca la celeridad del proceso cuando se le presentan
delitos cometidos por los imputados?
a) Si
b) Pocas veces
c) No
3. ¿Usted realiza una acusación directa ante los delitos flagrantes
cometidos por los imputados?
a) Si
b) Pocas veces
c) No
4. ¿Usted cree que es dificultoso realizar una acusación directa y
negociar con las partes procesales?
a) Si
b) Algunas veces
c) No
5. ¿Cuál es la situación actual procesal de sus casos?  en su mayor
número acaban en?
a) Terminación anticipada
b) Sobreseimiento
c) Procedimiento normal
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ENCUENTA PARA LOS PROCESADOS:
SR., tenga usted un buen día, solicitamos que nos brinde información veraz con la encuesta aplicada, así
mismo pueda corroborar con la investigación que se está realizando.
1. ¿Cuál es el grado de instrucción que posee?
a) Analfabetos
b) Primaria
c) Secundaria
d) Superior
2. ¿Usted tiene su proceso actualmente en la…?
a) Fiscalía
b) Juzgados
c) Ninguna
3. ¿Le mencionaron los beneficios del proceso de la terminación
anticipada para simplificar su situación procesal?
a) Si
b) No
4. ¿Alguna vez a usted le mencionaron de una acusación directa para
su juzgamiento para un proceso inmediato?
a) Si
b) No
5. ¿Usted aceptaría tener una negociación procesal con la parte
agraviada para dar solución a su caso sea por el fiscal o el juez?
a) Si
b) No
